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12 meaos., $ir».00 pt' 
Isla de Cnba- { t i Ui 8.0(1 „ 
3 Id. 4.00 
Habana 
12 meses.. $14.00 pt ' 
r ••••••••IMIIM ••••••••Mil 
! Id.. l . L . . . 7.00 3.75 
E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, 22. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío, están 
los Ministros reunidos on consejo y al on • 
trar todos han manifestado que no lleva-
ban asunto alguno importante. 
Se cree que el principal asunto que ocu-
pará á los consejeros de la Corona, será el 
resultado de las últimas elecciones* 
LA P R E N S A D B B A R C E L O N A 
En Barcelona continúa la prensa pro-
testando enérgicamente contra las trope-
lías electorales que allí se han realizado. 
Se cree que será pronto relevado el ac-
tual Gobernador Civil de aquella pro-
vincia. 
OAMBIOS 
La3 libras esterlinas so han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 48. 
ESTADOS^ UNIDOS 
, Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Mayo 22. 
E L R E Y EDUARDO V i l 
EN PELIGRO. 
El rey Eduardo VII sa propuso pri-
mero presenciar la regata entra los dos 
yates Shamrock I y I I , i bordo 
del vapor E r i n ; pero luego cambió do 
parecer y so trasladó al Shamrock / / 
ácuyo bordo se hallaba con lord Lipton, 
dueño del yate, la marquesa de Lon-
donderey y la señora do Jameson y on-
centrándose ambos yates maniobrando 
á la altura de Cowes, en espera de la 
señal de partida, cuando una ráfaga 
tan violenta como inesperada, alcanzó el 
Shamrock I T , por el costado y arran-
có junto con el palo y las velas casi to-
do el aparejo, dejándolo desamparado. 
Las primeras palabras del roy fueron 
para preguntar si alguien estaba horido. 
Las señoras que iban en el yate, se 
salvaron á milagro. 
R E G A T A A P L A Z A D A 
Habrá que aplazar forzosamente la 
regata por la copa de América que debía 
efectuarsa en Sandy Hook, frente á Nue-
va York, durante el mes de julio veni-
dero y quizás no podrá llevarse á efeoto 
hasta el año entrante, 
Nueva York, 22 
LOS ALUMNOS D E S P E D I D O S 
Los cinco alumnos que fueron despedi-
dos de la Academia Militar de "Wes 
Point, por insubordinación, se llaman 
Bosolby, Cleveland, Kaller, Linton y 
Maffey. 
Washington, mayo 22 
CONSUL E S P A Ñ O L 
B N N Ü B V A O R L B A N S 
El señor don Antonio de la Corto ha 
sido nombrado Cónsul de España en 
Nueva Orleans. 
Roma, mayo 22 
E L R E Y V I O T O R M A N U E L 
El rey Viotor Manuel ha estado á pun-
to do morir aplastado en un elevador» por 
la torpeza da un criado de palacio. 
Nueva York, mayo 22 
E L Y A T E "UONSTITUÜION" 
El yate americano ''Constitución" cons-
truido para defender la copa do América 
contra el inglés ''Shamrock IV9, ha dado 
los resultados más satisfactorios en las 
primeras pruebas á que ha sido ssmotido 
en Bristol, Estado de Rhode-Islan i . 
% m ( i i m ooHiaciXAUU 
ViwsvQ Vcrk. Mayo 22, 
medio dia. 
Centones, á $4.78. 
Deaoaeato papo! comeroial, 60 d] 7 de 
41 &4.1[2 por eft-níc 
f OamW(M «oibre T^ndres, 60 d[7., ban 
queros, i $1.84.314. 
C&mb\n sobre LtMdreji á la vuta á 
OaioLioMbre f'aría 60 <i\v.t b i n ^ á t o a , á 
6 fraQoatJS.l^. 
idom sobro Vf&mburgo, 60 d(V., banqne 
ros, á U 15[16, 
Bonos rogloTíi-Ados do \t¡» Estados Unkloa, 
4 por fllenío, ex Interés * I13.1|2. 
Centrlfcgai, 10, pol. 96, costo y flete, 
en plasta iV 2 19,32, 
Oentrífagaa en plasa, á 4.9(32 o. 
Maeoabado, en plaza, á 3.3(4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
£1 mercado de azftoar crudo, quieto. 
Manteca del Oeate en toroerolaa, $14.47 
Harina, patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Maya 22. 
Azúcar de lemotaoba, A entregar en 30 
días, á 9 e. 8 M . 
Azúcar oentrífr.^a, pol. 96, 4 31* 6d. 
Maflcab&do, a 10 0. f) d. 
CoDSolldadoa, A 94. 
Desanacto, Hanoo ínjílafierir», 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 
farU, Mayo 22. 
Renta francesa 3 por alenfco, 101 francos 
62 céntimos. 
O F I C I A L , 
E D I C T O 
JoDta Maoicijal fle AraillaraiDieDto 
DR L A H A B A N A . 
Prorrogado el plazo para que los 
propietarios de este Tónníno pre-
senten, por sí ó por medio de per-
sona autorizada, las declaraciones 
juradas de sus lincas, en la Secre-
taría de esta Jnnta, situada en los 
entresuelos de la Casa Oonsisto-
rial ; se hace saber, por este medio, 
que dicho plazo vencerá definiti-
vamente el día 31 del corriente 
mes á las (> de la tarde. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en 
que el trabajo de que se trata re-
sulte completo, toda vez que ha de 
servir para regular la cobranza de 
los impuestos, la Junta espera que 
los propietarios presentarán sus 
declaraciones, ajustadas á la ver-
dad, para pagar lo que legalmente 
les corresponda y no verse expues-
tos á ser considerados como de-
fraudadores de los fondos públi-
cos, incurriendo on las penalida-
des seílaladas en las órdenes nú-
meros 110 y 335, insertas en las 
declaraciones juradas. 
Habana Mayo 22 de 1901.—El 
Alcalde Presidente, Miguel Oener. 
O 923 1 23 
Ayuntamiento de la Habana 
t'ONTKIlUICIONKS por FINCAS UltHANAS 
CUARTO T K I M K S T R K . 
ejercicio do 1 9 0 0 A 1901 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo exprei<ado8, se hace saber á los 
oontrlbuyenteB A este Municipio, que que-
da abierto ol cobro desde el día 20 del co-
rriente raes. 
La cobranza ae realizará todos los días 
liábilefl, do 10 do lamufiana A tres do lu 
tarde, en las Colecturías del Departamen-
to de Contrlbaclouos, sitas en la planta 
bajado la Cana Capitular, entrada por 
Morcadores; y el plazo para el pa^o ven-
cor A oi día 19 del próximo mes d^ Junio. 
Durante el expresado plazo también es 
tarAn al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales corrospondlontos, respectiva-
mente, A Trlmeitros y Semestres anterio-
ros, y los expedidos do nuevo por rectiílca-
clón de cuotas á otras causas, que antes 
no lo hayan estado. 
Habana, Mayo 16 de 1901.—El Alcalde, 
Miguel Qener. o 899 6-19 
Ayuntamiento de la Habana. 
KKOAUD ACION. 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
Begundo semestre de 1900 & 15)01. 
Vbiioldo •! I>1 AS9 «fritUdo á loi contribayente1 
por el oxpreiaao concepto, para ol pago de fot oao' 
tus Gorreapoudieuto« al 2'.' io<neitre oitido, r dis-
pneato por el art. 7V de 1* Orden del Onblorno M i -
litar, n ü n m o (¡01, serie 190J, qu) & diohoi oontrl-
liayontni no les oanoeda ana prórroga de orho dian 
para efectuar el pago sin reoargo, en campllniieuto 
do dloho precepto legal se htoe taber & los Intere-
sados que oontlnnará la cobranza sin recargo dn-
ntnte ocho dían que empezar&n & cursar uisHana 23, 
terminando on 81 del mas actual. 
Dnnde el día slgaleiue Inoorrir&n los morocos en 
ol primer grado cíe apremia y reoargo de seis por 
alentó sobre la cunta, con cuyo recargo • odrán sa-
tiafaoer sus udondos hasta el Tenolinlouto dnl se-
mestre, y vnncldo éste, inoarrtr&n en otro recargo 
do aela por ciento, que con el anterior, formará el 
doce sobre las respectivas cuotas 
Habana, mayo 22 de 1901. —El Alcalde Presiden-
te, Mlgael Ctenor. o 9J0 3-28 
¡Sección Mercantil 
ASPECTO DB Li FláZA 
Mayo 22 da 1901. 
AttóOÁmM.—Los mercados extranjoros 
contiurttin íirmes, no efectiundose operado 
nes aquí á causa do las altas pretensiones 
do los tenedores. 
TABAOO.—Sigue el mercado con modo-
rada animación y los precios con tendun-
clus al alza. 
CAMBIOS.—Este mercado continúa con 
demanda moderada y sin variación on los ti 
pos de todas las divisas. 
aotizamost 
Londres, ÍR) d i v - . — . 20i á 20} por 100 P 
3div 21M2i5 por 110 P 
Farfs, 3 d(V 7 * 7 * por 100 P, 
Bspaúa •[ plaza y can-
tidad, tí drv 21 f á 2! i por 100 D 
Hambnrgo, * div 51 á 6^ por 100 I*. 
E. Unidos, 3 div J0| A lüi por 100 P. 
M o f f i n u s ttixocttA»jniBA.i. — He oottuan 
boy como iiignú: 
0:0 ai4orleauo......M 9 | A 9} poK 100 P 
Plata mejicana UJ A 01 por 100 V 
I'iom amBrlenn» glo a 
f p f a W — ^ — « « , 81 ¿á 91 per 100 F 
VAtiOBUfli Y AOOTONBS. — Poco animada 
ha estado hoy la Holsa, en la que sólo se han 
efectuado Jas siguiontos ventas: 
100 acciones Vé. Unidos, 4 71 fyS. 
100 " " M & 71 3(4. 
Cotización oficial de l i Bf príyadi 
Billetes del Banco Bapañol de la 
iHla de Oaha: 7 i á. 7íj valor. 




1? i i l p o t o o a . . . . . . . , . . , „ , , 
ObügHolpnes hlpoleoarlas del 
Ayuntamiento 
Rilletes hlpotooarlos de Ja 
Isla do (Juba 
AUOIONKB 
Banco KopaHol do la Isla de 
ÍJoba 
Banco Agrfoola 
Banco del Couierolo 
Componía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y A l -















B T J S O A . I s r J D O 
l a s c o s a s se e n c u e n t r a n . E l q u e i g n o r a que l a m á q u i n a 
" ü n d e r w o o d " e s s u p e r i o r á t o d o s los d o m í s s i s t e m a s de 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , lo d e b e a l no h a b e r v i s t o n u n c a 
" U n d e r w o o d . " L a s v e n t a j a s de l a " U n d e r w o o d " s o b r e las 
d e m á s m á q u i n a s s o n t a n m a r c a d a s c ^ m o l a s v e n t a j a s d e 
un v a p o r s o b r e un b a r c o de v e l a . É l p o s e e r una " L i n d e r -
Wood" es p o s e e r l o m e j o r y l o q u e m á s s e a c e r c a á la 
C a t á l o g o p o r c o r r e o á q u i e n l o d e s e e . P í d a n l o . 
CHAMPION, PASCUAL & WMSS 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y Díl L A M A Q U I N A COPIADORA " N E O S T Í L B " 
Importadores de Muebles en general 
Obraba, BB y 57, esaaina & OoawtelA, Edificio VISTA. Teléfono nfimero 117, 
• W M r 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CArdenas y J á -
caro Vmi 
OompaRla de Caminos de 
Hierro de Matanias 6 Ha-
banllla 
Compaflla del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Rallway 
Limited—Preferidas 
Idom l'iem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
Ubrado de O as 
Bonos de la CompaflU Cu-
bana de OÜS... 
Compañía de Oas Hlspano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Qas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tldos do Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados.... 
Empresa do Fomento y Na-
rogaolón del Hnr 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfaogos y Vllladara. . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Uftfinorla de Acáoar do Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Virerei 




Ferrocarril de San Cayetano 
í. Vinales—Auoionea 
Obllgaolones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana, 21 de Hayo de 1901. 


























































L O N J A i m V I V B R B 8 
Tentas efeetaadM el dlt 8ia 
Almacén: 
c¡ tocino barriga 12.;i8 
c¡ pernlloB 10.38 
c; tocino lomo 10.25 
cj ron Negrita t.50 
c; mantoqnllla Brunn.. $52 
gfs ginebra Bola 8 50 
B; harina raarlpoea.... $5.40 
BJ harina n. 2 Enpeclal. $r).75 
harina Fillfibury Beat $0.20 
BI id Obelisco tí 10 
B[ id Concordia 5.70 
pj vino Priorato J. B . . 44 
«7 latas do 23 libras a-
celte Sonnat 13.60 















P t T E R T O D E L A H A B A N A 
Bnqnea do travení«. 
KNTRADOS. 
DU23 : 
Nueva Yurk en 3} dias, vap. am. Mórlco, capitán 
Hterons, tons. 5647, c u carga y pasajeros, & 
Z »ldo y cp. 
Cayo Hueso en 9 horas vsp. am. Florida, capitán 
VVIiite, trip. 42 tons. 1786, con carga, eorres-
pundencia y pas^Jerf.*, 6 O. Lawton Child y cp. 
Nueva Orleans on 5 días, boa. orn. Matanzas, cap. 
Krlckisu, trlp. 14, tons. 1028, en lastre, á L. V. 
riaoA 
Veraoruz en 1J dias vnp. ñor. Uto, cap. Bryde. 
trip, 21, tons. 1421, oon ganado á L . V. f acó. 
Lirerpoo'. en 17 dias, rap. iug. Anselmo de Larr l -
naga, oap. Thomion, trip. 88, tons. 4891, con 
oarg1» gral. á L Msnene y C* 
SALIDOS. 
Ola Í2 
Nnera York rap. sm. Orliabo, cap. T.elphton. 
(/'ayo Hueso vap. am. Florida, cap. White. 
Tiaootalpan vap. ngs. Nord, cap. Knger. 
Tamplco vap. ngo. Albls, oap. Laag.ie. 
MOVIMIENTO I)E PASAJEROS 
L L K O A B O N 
DI* 2) 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sros. Vlotoí Martí—M-guel Urin i s - V . Carry— 
Pedro Ríquer—u. Trnjllio. 
De N . Yoik, on el vap. am. MEXICO. 
Sres. Kmlllo Kiomenore — Rilas Shuteln—D. 
Chanler—Lee Wauger—Francisco Holmes—An-
irela León—Kailllo Martínez — José V. Canco— 
Oaorge Starbuell — línriqne Diego—.1. Hmlth— 
l l a r r / Sooller—Charles Carlvei—J. Wade—Ma-
nuel Martines-B. Ilenderson—Jo»é Algarrada— 
B. Llover—A. Detter—L. Meyer—F. Carota-K 
Daniper—R. Chicorris—R. Contreras—J. Fernan-
des. 
De Voracrm on el vapor UTO. 
Sr. JosóBanqui l lo . 
SALliCROST 
Día 21: 
Para N . York, en oí vap. «m. O R I Z á B A : 
Sros. Adolfo VVnrner—Adolfo Betanoonrt-Ra-
fael Manóiides—Alberto Matnrana—Miguel Qon-
sales-Wlli lam (Jroet—Luis Bsnces. 
Para C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres, J o t ó A . Costa—Concepción Valaés—Feo. 
Fleltes—Madaal Callo. 
Para N . Orleons en el vap. am. E X C K L Í I O R 
Srer. .1. Hatl--Tomas Rllop—D. O. Ashieier— 
N. María RodrlgueK—Mauricio Oarola—Manuel 
(1 »lada—Aijnitín Calarraga—Saturnino Galarraea 
—Josó Pedro y Fóllx Siler—Edo Hernandes—M. 
Morse. 
1PEHTUKAS DE KEGISTKO 
Pía 22: 
C&dis, Biroelona y escalas vsp. esp. Ciudad de Cá-
diz, oap. Oyarbido, p-vr M. Calvo. 
Hnqneg oon registro abierto 
Nueva York vap.' ñor. Falk, oap. Brljrge, p o r L , 
V. Placó, 
Pto. Rico y escalas vap. cubano Julia, oap. Ven-
tora, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York vap. um. Havaua, cap. Robertson, por 
7J ildo y cp. 
Nueva Orleans va?, ame. Kxoelslor, oap. Mareio, 
por tíalh&n ) i ? 
Haroolonay «se- vap. esn. Puerta Rico, cap. Pele-
Rr l . tC . Blanohy C? 
Naova York vap, ame. México, oap. Stevsns. por 
Zaldoy Cí 
uware Bl W barca nme. Matanzas, cap. Er ik-




N. York vap. am. Orli iba, cap. Lelgbton, por Zal-
do y Cp. 
70 tercios tabaco 
4 najas picadura 
2120 barriles pinas 
1 baltns efectos 
Dia 22: 
Cayo Hueso vap. sm. Florida, oap. Whlte, por O' 
Lawton Clillds y cp. 
6 barriles tabaoo 
1:16 tercios y pacas tabaco 
60 bultos provisiones 
17 bultos frutas 
15 bultos envases vacíos. 
Cárdenas vap. ñor. TJomo, cap. Nllsen. poi L . V-
P'aoó. 
Pansacola lanohón am. Trojan, cap. Mitchell, por 
O. Lawton Chllds y op. 
Vapores de travesía. 
¿ J L a < ^ ^ 
i L I N E A D E L A B A N T I L L A S 
7 Ct-OLFO D E M E X I C O 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
BANA oon escala en AMBERBS 
La Empresa admUs igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cionfnegos, Santiago de Cuba y 
oualquior otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la osoala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
lerdam, Berdeanz Bremán, Cherbonrg, Cope' 
nhagon, Oénova, Grlmsby, Manohester, Lón-
Ures, Ñápeles, Southampton, Botlerdem y Ply-
month, debiendo los cargadores dirigirse i los a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
Kl vapor correo alemán de 3825 toneladas 
I 1 E L V E T I A 
capitán M. HOFF 
salló de HAMBURGO vía AMBEEES el 3 da Ma-
yo y se espera on este puerto sobre el 3 de Junio. 
ADVERTE: 
Esta Empresa poi 
res oargadores sus 
nno ó m4.i puertos 
Isla do Cuba, slem< 
sea sutloiento para a 
•e kdmlte para HA' 
blóu para cualquier 
Havre ó Haiubargo 
O I A I M i i T A N T E 
posición de ios solio-
ara recibir earga en 
a Norte y Sur de la 
carga que se ofresoa 
escala. Dicha carga 
VMliURGO y tam-
¡0, oon ttasbordo en 
a Empresa. 
Para más pomsonores dirigirse á sus oonslgaata-
ríos: 
Enrique Heilout, 
• t a Ignacio 64. Apartado 7 29. 
11M1 IM-l D 
Í^Eita Con pafífa so rejervi el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros qao por ssta 
linfa no Incurren en gasto alguno de caareutona 
on New York, siendo satisfechos los mismos por 
efeU empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo * Co 
Cuba 70 y 78 
l inea de Vapores T r a s a l l M c o s 
Pinillos, kquî do y C* 
D B C A D I Z 
El vapor eapafiol (le5,0€0' tonelada» de 
deaplazamlflnto 
m m i P I I U os 
cap i t án C A M P O S 
BaMíA á'u osic puerto SOBRE el 2 de 
Junio, THREOTO para los de 
ÜOllüíÍA, 
SANTANDMR, 
C A D I Z y 
B A R O E L O F A 
Admite pasaioroe para loa referidos 
puertea en sus ampliafi y ventiladas cáma-
ras y en su efimodo entrepuente. 
Tambión admite uu vooto do carga lige-
ra. 
Tabaco solaraento para Corana, Cádiz y 
Barcelona. 
Las prtllzaa do carga no so admitirán 
más que hasta la víapora del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor eetara atracado A los mue-
Uea de San Jos .̂ 
Imformarán ana oonaign atarlos 
Manen© y Cp. 
O F I C I O S 1/9 
* KR8 11M 
V A F O H E S C O M E O S A L E M O E S 
flelaCMpÉaHaisrpEsaáiEricsiia 
HAMIÍURa/>MKll IOÁN L I N K 
Línea cemanal rápida do Now York 
para PARÍS, (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMUUKGO, cérvida por loa 
magníficos 
Vapores Expresos de dos hélices* 
Salidas de N.Y. 
Angnste Victoria. 8479 tonla. Mayo 23 
Columbia 7241 „ „ 30 
Furst Bismark... 8430 „ Junio 0 
Deutsohtend ]íir)02 „ „ 13 
Angoste Victoria. 8179 ,, „ 20 
Línea de Vapores de des hélices 
(snp ^ysiidQ New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y JIAMBUBQO. 




. . . . 13333 tonls. 




De New York para Hambnrgo directo. 
Salidas de N. Y. 
VAPORES C O M E O S 
ie la tapia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOK 
CIUDAD DE CADIZ 
CapIWn OYARVI !»E 
laMrá para 
K"©w "STork, Cádi s , 
Barcelona y Grónova 
el dia 27 da Mayo & laa doce de la tarde llerando 
la corrttspondenola pública. 
Admite earga j pasataros, & los que se ofrece 
el iiuen trato quo esta autigna Uompafita tiene acre-
ditado en sna diferentes Ifnnas. 
Tarahién recibe cargo para Inglaterra. Harabar-
gc. nremon, Amsterdan, Hotterdan, Amberei 
demils puertos de Knropa con eonocimtento di-
recto. 
Se r^oiben lo.i doonmontos de embarqse hista el 
dia i i j la carga í. bordo hosra el di» 25. 
La oo'respondoncla solo so recibe en la Adminls-
traoiÓD de Correos. 
'1»> raí» itornifiuurM <mpon.1?& s i cousivr.» rio 
OloMt V.'l roMf n tm. U . 
É\J VAPOM 
ALFONSO X I I I 
oapitón DKSÜHAMPa 
etau'>i para 
V e r a c r u ^ d i r e c t o 
»• 4 de .fnnlo ;-. las cuatro do la íarrta n^ando la 
oorrespondaucia ptibllca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
I.-os billítos do pasaj»», solo serán erpertldos 
kasta las dios del dia de calida. 
Las póliftv» de carpía se flr'ührSa por el Oonil^nt-
tarie antes «lo onrroriaa, sin c i fo re<iDÍsUo ser*ji 
aolaa. 
P.«e1bo oftrpa < bordo hasta ol dU S, 
1?6 u l ) pof(a«aor&« inxpnnarA «a oDasIfriitcrt» 
llXíaUn, Oiioio* íi6m. 
m V A P O R 
I S L A D E P A N A Y 
capit&n Q T J E V E D O 
H'.lúrfe para 
Pto. Limón, Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a Qttayra, 
Ponca, B. Juan de P t o . Rice, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Cádis: y Barcelona 
«1 día 4 de Junio á las cuatro de la tarde Ite-
rando la oerrespondonoia páblloa. 
Admite; pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabaiillia, Paeito Cabello y la Guaira y carga 
general inolugo tabaoo para lodos los puertos de 
su itlnurarlo y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serfin expedidos hasta 
las dies d«l día do salida. 
Las póllsas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de corrailas, c!a ouyo roqoisito so-
rén nulas. 
Be r«oiben los Aooaroeutcs de embarque basta el 
dia 1V Y la oar '̂a i bordo hasta el dia S. 
MOTA.—Esta compaHÍ» tiene abiorta una pdlits 
flotante, asf para esta línea como para todas l&s de-
mi¿f Vajo l» cual p;iodrn aj«>ffurar*e todrts los efec-
tos que se embarquen oa STIS vapores. 
Llamamor la ut.innjín de los sefiores pasajeros 
háeia ol artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
OompaCÍH, el cualdloo así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
¿estlno, coa todas sus l^tr&s y oon la mayor oia-
rldafl." " ' P 
La üomnafiín noadniitiri bulto alimno de oqnipa-
jn que no llevo olaramnnte estampado el nombre y 
apelildode su dueflo, as como el del puerto de doi-
mo< 
De más pormenores tmpaudiH su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 





•1 día 29 de Junio & lag cuatro da la tarde, 
vp.üdo ia ourzúüiióudeavia pública. 
Admite pasajeros y carga genera!, inoluso taba-
40 para dichos puertos. 
KAelba aifioar, cafó y oaoao en partidas i flato 
eorrido y eon donodmlenlo directo para Vlgo, 
\6a atiban, San Sebastián y Pasages. 
LosbllictM de pasaje, sola ser*« cxnodldos has-
ta Ua dies del día da salida. 
' "L i s pdllt<»s"do okfgá " so í rmar in por' el ConsI*-
n*twio ABUS da- oorretlas, sin oova reqmltHo rnrt» 
ü * ree-.baa los «1 
di» \ H f us narira 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
R a m ó n A l i o n e s , 
R Í B E U , C O S T A , V A I E S Y C J O I S P . 
E s t a casa e labora sus tabacos e x c l u s i v a m o n t o c o n h o j a 
de las mejores y más ac red i tadas Vegas de V u e l t a A b a j o . 
Cuan ta s personas deseen f u m a r b u e n tabaco , de sabor 
del icado, a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n nuest ros tabacos en todos los 
d e p ó s i t o s de l a H a b a n a y en los p r i n c i p a l e s de t o d a l a I s l a . 
Galiano 08, HABANA, Apartado 67& 
o 815 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES COSTEROS. 
(Compafiía Anónima) 
AVISO A L OOMBKÜIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitón URRUTIBEASCOA. 
Ente vapor ha motil Acudo nua Itinerarloa 
nallendo de oste puerto paro loa SAQUA 
y CAIRAKIKN todoe losflabadoa & laa cin-
co da la tardo y lleparA á SAQÜA ol do-
mingo por la mañana, contlnnando an via-
jo en el mismo día para al amanecer en 
OA1RARTKN ol Innoa. 
De Calbarlén retornará para Sasma (•} 
miArcolea A IM ooho de la maftana y de es-
te panto paldrA el mlamo día por la tarde, 
llegando A la Habana al amanooAr del 
Jnevea. 
Admite carpa para dichos puertos has-
ta las troa do la tardo del de aaliday a<» 
despacha á bordo y en laa ofleinas de la 
Compañía callo de loa Oficios número lü. 
0831 lífi-1 My 
Phoenicla 7412 tonls. Junio 1 
Batavia 11Ü4Ü „ „ 22 
Para inAa-Informes y pasajes dirigirse 
al agente 
ue Heillut 
>J A B A N A 
S. Ignacio 54, Correo Apar t . 729 , 
c741 V6-26 A 
Enriqi 
" J B U F F A J L O 
El vapor SoissOA saldrá para 
NEW YORK en viaje extraordi-
nario el dia 28 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros i n -
munes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de $ 3 5 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L J ) ( ) & üo. 
C U B A 70 y 78. 
KETFrORK 
AND-CÜBA 
MAIL S H I I M S Í I I P C0MP11I ! 
L I N E A D E W A R D 
Benioio regolar tío vapores correos amor 1 canoa 













Salida de Naova York parala Habana y pnertoi 
do Alüjioo loa miércoles á lao tren de la tArt íeypa-
ra la l lábana tadoa los eflbados k la nna de la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nnova York lodos los 
miérooles y sábados á la 4 de la tarde como sigae: 
U A V A N A iémnui . u . ^ M&70 2Q 
MKXICOM>MBinmnm-itnei M 2S 
E S P E R A N Z A . . „ 29 
MOURO CA8TLE Junio IV 
Salidas para Progreso y Veraorus los lunes í 
las ouatra de la tarde come sigue: 
YÜOATAN „ . „ Mayo 20 
SEG CHANCA . . ^ „ 27 
HAVAWA Junio 8 
PAHAJB9.—Estos líennosos vapores adeiafia de 
la seguridad quo brindan á loa viajaros hacen sos 
TÍai«B entre la Habana y N . York t>n 61 horas, 
AVISO.—Se avisa á loa señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de oerttfioado del Dr. Qlennan on 
Empedrado 80. 
Ü O Ü K B S P O N D E N C A.—La eorrespondeno'-a 
•e admitirá laicamente en la administración ge-
neral do esta lela. 
CAROA.—La carga so reoibe en el muelle de 
Ccballerla solamente el dia antes do la fecha de la 
•allday se admite carga para Itijjlatcrr», Ham-
bnrgo, Bromen, ArasUrdam. liottíi-lan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimiontos directoa. 
FLETES.—Para fletes dirigime al Sr. D . Louis 
V. Placé, Cuba l i y 78. E l fíate de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adel&ntádo en 
menuda amArln&n« <1 «n panivuli;»'»^ 
SANTIAGO D B CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl én se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mancanillo en combina-
oion oon los vaporea do la linea Ward quo «sien 
de Clenfuegos, 
de embarqis h t í t a •! 
JIU el día 19. 
ene abierta ana pólt-
^ eamo para indas I a l 
segurarse todos loa e-
a» vapores. 
loa selloroa pasajero» 
¡smefito de pasajea j 





U jUpnBIa, el d a l dice u í : 
•Los pasajeros dsbev&/i t 
do <nt «.icipale, en nombre 
no y oon todas sus Jotrar y< 
La CcmpaRír. coad/nKirá 
1* que no lleve alifatnsnto estampado el nombra y 
apalltdo de %\ QT(,.V-, así eomo el del puerto de 
destino. 
N O T A ' Se ^ ' e r t o á les Brís. pasajeros que 
Í I V Í M . en nno de los espigones de roncllo de 
Lnr encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Sántamarina dhptiestoe á conducir el passje á 
bordo, mediante el pag> de 20 centavos en plata 
o í d a uno, los dfas da salid», desde tas 12 á'laa 3 de 
la tarde, pndlondo llev.ir consigo los bultos peque-
Bos de mano gratnltamente. 
El oqoipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la vltp^ra y dfa de salida hasta las dier 
de la msfiina por el Infimo precio do SO centavos 
plata cada baúl. 
De míe pomenorfta Impondrá ta «osalgnaUrta. 
« . Calvo, Oflolos n. 29 
BalA Corapaüia no respondo del retraso ó extra-
vio que sufran tes bultos do oarga qa* no HOTOS 
aalampados oon toda aiuridAd el deatino y maven» 
do laa rjercacclaa, ni tampoeo do las reelamaoto* 
aaa quo ao hagan, pov m i «avaae y ; de pr^olu» 
ta e» I*» ralflxiift*, 
O 594 T TB.1 Ab 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
HLi V A P O R 
INTOUN m i COLLADO 
Este vapor viene efectuando su salida desde el 
dia 12 de mano los sábados del Muelle de Lux di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O S T E S . 
Los deepachoa ae harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de loa seRorea cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyda les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la ca. 
modidad de asegnrar'e sos mercancias lieade la 
Habana y vice-versa, bajo la base de una' prima 
módica. 
l i 
Saldrá de Bataband todos los aábadea para 
Coloso a, 
Punta de Ca rtaa, 
Bai len y Cortés , 
regresando do esto filtirao ounto los luavns 6 tos 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tras de Pun-
ta de Cartas y á las seis de Coloma, llegando loa 
viernes á Batabanó, alendo exclusivamente eatoa 
viajes para pasaje. 
Para más Informes es Oficios 28, (altos). 
FMPRESA ¡)[ W O R E S 
D E 
SfMINOS DE HERBÉKS 
ÜL VAPOR 
S A N J ! I A N 
Capitán GINICSTA 
SaldrA de este puerto el dta 25 de Mayo 








Admite carga hasta lan \\ do la tarde del 
dia de salida. 
So despacha por sníarmadoroe San Pe-
dro n. ü. 
Loa «eflorea viajeros quo ae dirijan á loa puertea 
da Kuevít&B, Puerto Podra, tíltiara, Mayarl, Sagsa 
' i ¿ñamo, Baracoa, Onantánanso y Santiago de 
Ünha, ames de prosantairae á tomar el billete de 
i^.ajo, dabeu llevar «u e<ii;ipaje al muelle de Ca-
bsUorta (plá da U calle de O'Hellly) para ser Ina-
pr.octonado y dealufootado en oaso neeesairio, tegán 
'.<: provioneu raclentoe disposlolone». 
No *e admitlri á bordo dol buque ningún bolto 
de oquipaje qno sea despachado como oavga atu aer 
aalea, Inapeoolouüdn por la SANIDAD. 
EL VAKOB 
capitán SANSON, 
Viajea decenales entro la Habana 
y Nuevitas. 
Salidas de la Habana loa dias 2, 
12 y 22. 
Snlidas de Naevitas loa díaa 5, 15 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
NOTA. Ente hnqao atraca al mnelle 




Saldrá de este puerto todoi loa MIER-
COLES k las 5 de la tarde para loi de 
Sagua y 
Caibarién 
con la slgnlonte tarifa de fletei: 
PARA SAUCA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. 6 los 8 plés oáblooa) 
Víveres, ferretería y loza,} ^ •m^m 
mercancías P E 
\ 15 ota. 
TKBCIOS DK TABACO. 
De arabofli puertos para la 
Habana 
P A R A C A Q - T 7 A C C A 8 . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ota. 
Mercancías 90 Id. 
P A R A C I E N F T T C a O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cta. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 00 id. 
P«rrotería. . 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza í l-'20 ota. 
Moroannías 1.76 Id. 
(Kistos precios sdn en oro español) 
Parn más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
nBIW 7U-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
Por aonerdo de la Junta Directiva, 
cito d loa señores aooionistae de esta 
fímpresa par» la junta general ordina-
ria que so efectuará el viernes 7 del 
mes de Junio próximo, á las tres de la 
tarde, en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Zulueta esquina á Neptnno. 
Recuerdo al propio tiempo á loa se-
florea accioniataa el artíoulo 18 del Re-
glamento que dispone que los acuerdos 
de las juqtas generalea serán obligato-
rios para todos loa socios, cualquiera 
que fuese el número de loa concurren-
tes y de las acciones reprosentadas. 
Rabana 22 de Mayo de 1901.—Bl Se-
cretario, ANTONIO B I A G O I . 
Lo qne se pone en conocimiento do loa tenodoes 
de •ilcuos bonos por si «íercan nsistlr & dloho acto. 
llnl'ans, majo 99W 1901.'-B] Htcrotario. Fodio 
O «Illa. o 9.» 5-23 
Sociedad lirnrñcii dr í t i s l r u r r i i i n y Recreo 
del J'ilav. 
Por acnardo do la Jonta Directiva, el domingo 
26 del corriente oelobrarA eita sociedad el (tran bai-
lo de las Ploies, adinitióadoso socios hasta última 
hora rotil\>rme al Rn^lamoutA. 
Ameriirar& el acto la primera do Pólipo Valdéi, 
reforrnd». 
NOTA.—Ks requisito indispensable la prosonta-
clón del último reolbo. 
Pi r aaubrdo de la JnntaDIrooMva se prohibo la 
entrada on lo* bailes A laa niños y u\naa inonoros de 
12 alioi quo no sean hlj os do los Urea, sodos fuml-
llan-s. 
I ! ibsna 22 de Ma;odo I!) 01.—Kl Heoretarlo, P. 
O. Jnan TalaTera. S«1I A-VA 
C ; R E M I O 
Dll ALMACENES DE TEJIDOS 
Sindicatura 
Do acuerdo con lo qn<í proviene ol Uo-
plaraento vlRonto, se cita a todos los con 
trlhnyentes inscriptos on ê to premio para 
la Junta General dol mismo, (jiio tondrA 
efecto en los salones del Casino Español de 
esta capital el dia 2!) del corriente á las 
ocho do la nooho. En dichn Junta se daríi 
cuenta del reparto do la cuota contributi-
va qno ha do roglr durante el año econó-
mico deJ001 a L902. 
Habana, Mayo 2:1 do 1001. 
Bl Síndico, P E D R O A1UN. 
o 931 alt 2d-2.1 !la-a5 
North American Trust Co. 
(«ANCO AMI UICANO) 
C a p i t a l . . 2.000.000 
Surplusa 2,500,000 
OFFIOBS: 
N B W Y O R K , l O O Broed-wAy, 
L O N D O N , 99 arosham 0t. B.O. 
Habana, 27 Cnba St. 
flantiaffo, l O Marina Bt. 
Cieníuogo», OO S. Fernando. 
Matanza», 29 O-Heilly Ct. 
fi'lsoal Agenta of the U. H. QoTernmont. 
Transacte a general Banking business, 
receives deposits subject to chock; intikes 
advances and loans on approved securlty; 
buys and sells Exchange on the Unltod 
States, Europe and all citlos In the loland 
of Cuba; Issues Letters of Crodtt on all 
principal cltiesin the world; Is legal dopo-
eltory for Govornment, City and Oonrt funde 
pays intorest on money deposltod In Its 
Savlnga liank Department. Htnel Safo Do-
posit boxes for rent. Acts as Truatoes for 
Corporations and Individuáis. 
Adviaory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suürez Oalbíín, Galbiln y üo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópoz y Co. 
Sr. Elias Miró, Mlr6 y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jnn- ' 
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayeso. 




Cosa orltciualmonto establecida en 1S44 
Ulran letras A la vista «obre todas tos Uavcos 
Nanionaloa do loa Kstados Unidos j dan ospoctnl 
atoncirtn A 
T i iANHPKl lKNOIAS 
ol>97 
POK JBL OAKLK 
7«-l Ab 
01 J. Balcells 7 Cp, 
OUHA 48 
Hacen pagoa por el oahlo r piran loiraa í, corte 
r larga rlsta sobro New Vork, Londres, París y so-
bre todas las capitales r pael>los de Hipaña é I»laa 
K « «7 «•pan 15«~1 
axrusA, rt» ^ m 
Hacen pa^os por el cabio, giran lottaa fi, corta j 
larga vUU T dan cartas do crrtíito nobro New York 
l' il ich 111», Now Orloans, Ban Prancisco, Londros, 
París, Madrid, Baroolona y domAs oanltilaa y oln-
dades ImporUnto» do l,.n Kiiados Unidos, MCJÍMÍI 
y Knropa, asi como sobre todos los pueblen de l í s -
pafl» y capital y puortos do Míjloo. 
Kn oomblnacldn conloa Sre». 11. » . l lo l l l - in * 
Co., de Nuera York roolbon Ardonoa para la aom.-
pra A ventt de T*l(»r4s 7 aoolonet ootuÍDioa C:Í l u 
ilolsa do dicha olnd*d, cuyas oollsaolouos reciben 
por cabla dlarlanuonta. 
o B91 ¡d f> 
«""••"''•^'•'•^••'••'•^'•"^•ii'iuii««''ii*'»<a«"ii 111 iÑMiTMMliliiifl 
11 ̂ ^̂ "̂ ĵ ñ̂Íi» ̂ Ẑ Cil̂ ^ 
Greraio rfe Almacenes de Sedería 
y Quincalla. 
He c l taá todos los Urea, quo compañón el gremio 
par» qno concurran el Innes 27 dol corrlnníu • IKB 
ooho de la noche, k los altos du la casa, Klcl.s 19. 
oon el objolo do examinar ol roparto de la opotK 
gromlal y celebrar ol juicio de atfriivioí, conformo 
al art. 69 del KeRlamento del HnltHldlo Industrlnl. 
l lábana 21 du Mayo do HiOl —Loo Hlndlcos. 




Spaniijh American Liglit 
and Power Company Consolidated 
SECRETARIA. 
El día prlmerc de Junio pró rimo venidero á laa 
orho y meiia de la mañana en las oftainas de esta 
Kmpres», Monie L ú m c r o 1, se vsritloará el sorteo 
de diez y nueve bonos hipotecarlos de les emlt'dos 
según escritura de 11 de octubre de 1890 ante el no-
tario D. Joaquín Lancís y Alfonso, cuyos bonoa han 
de ser amortliadoa aegkn lo convenido pn dicha I pe, NuevltM. 
escritura. I 0 688 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
La Junta Ganersl ordlaarla convocada pura el 
PC del pasado marzo no pudo oelobrarae por no Im-
bor conoarrldo loa sonoros aooloulatas on námaro 
stifleionte, según exige el Ueglameoto. Un conae-
cuenola, el Hr. Frealdento, cumpliendo con lo que 
prescribe al artículo 28 de aqnel, ha señalado de 
nuovo pata la celebración de dtcha Junta ul 'JA dol 
actual. & la una de su tarde, en la Adminlstraoid.i 
de la Empreaa, Amargura 31, y dispuesto se con-
voque por este modlo uara ella & loi sefiorea accio-
nistas, con expresión de que, conforme al articulo 
citado, la Junta se constituirá cnalqulsra quesea 
el número de les qne conenrran, y en ella se prece-
der& oportunamente, conforme al propio Reglamen-
0, ft la elooclóu de tres Consiliarios propletarloa 
y dos Suplentes para la Directiva, por cumplir sa 
plato los s«fiar«B que actualmente desempeñan loa 
citados cargos, y de dos de los primeros para cubrir 
vacantes. 
l lábana y mato 17 de 1901.—El Saoretarlo, J . M. 
Carbooell y Ruiz. ÜGOB H-18 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Por efeoto de los derechos qne concede el inciso 
del artV 12 del vigente Reglamento á los asocia-
dos, y con el correspondiente acuerdo de la Junta 
Directiva y orden ael Sr. Frosldente, cito á los se-
fiores socios 6 una reunión general extraordinaria, 
senún concede el articulo 47 y del modo provenido 
en el 44, quo celebrará esta sociedad el domingo 
dta 21 del corriente mes, á la una de la turde, en la 
easa calle do llaratlilo D. 1, altos dol almacén de 
los Hres Colom y O., con objeto do presentar un 
Proyecto de reforma al Reglamenta, segáa concede 
el ait'.' 61; el que, una voz tomado en consideración, 
aerá discutido y votado. 
Por tratarse de un asunto de suma importancia 
para osta sociedad, se encarco la asistencia á los 
s^flores asoolados. 
Habana 18 de mayo de 1001.—Ul Secrotarlo, Juan 
Torres (ínasch. 8511 8d-18 la-2l) 
m 
OIROS 1)E L E T I U S . 
»• G E I i A T S Y O 
108, Agniar, 108 
esquina A Amargura 
HACEN PAGOS POR K L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS DU CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
aebre Nueva York. Nueva Orleans, Veranrnz, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londros, París, 
Hnrdeos, Lyon, Rftyona, flaraburgo, Roma, N&pu 
loa, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Qulntlo, Dieppe, Teulouse, Veuecla, 
Florencia, Palermo. Turln, Masino, eto, así como 
sobre todis las capitales y provínolas de 
H a p a - ñ a ó laltaia C a t n a r i a a i 
Hospital N t r a . Sra. de las Mercedes 
SECRETARIA 
Por orden dol Sr. Presidente, se convoca á «nan-
o» quiorun hacer proposlaioui'S pnr i ol snojlniatro 
al M H->itai Mcroedus, en los próximos moses de 
)nllo y fgobtí, do los «faotoa sigulonteN: pan y pano-
toln, carne, choOOl ida y poflcndo, vlv ros, huevos 
1 efectos de lavado y alumbrado, loclift do vaca. 
modlüiuH, efectos qaitdrgloos, combuntlblo, cafó 
tofctadn, efectos do ferretería, efoctos (!c locería, 
efootoa do osorltorlo é impresos, ropas y géneros; 
cuyas proposiclonoa lun har<ln loa luterosi^tos on 
pllogea refrados, oon sujerión al pliego de condi-
clon«s expuesto en la Dlrooclón dul reforl Jo esta-
blcclmUnto, y snrán pr^amitados on el mismo dos-
do la focha IIHKU el SO dol corriente á laa .1 p. n. 
en cuyo día y hora la Oomlslón nombraba al cfjctf. 
resolverá las propolctonoa presentadai, foaai'yiu-
dose c.l derecho do acepUrlas so^n;i convengan 6 
no á los luleroses do la In/Utuclóa. Y al mliimo 
tiempo no convoca á loe qne dodoen hacer ofartuiE* 
por lo» efeoto» nlguloutes, que víindo esta BUwpual 
en i úbiloa subasta, ó sean, ana bomba do c^ taMldn 
de fguanara pnzo profando, dos oaldonm aásala '/ 
sobro 100 camas do hierro, ronervándasc la Comlci^n 
el dorocho do admitir ó no Ion proposloiones qao so 
lugan y el do abjadioar ano ó varios ufeotos al pos-
tor qno considero ofmo mayores vontajaa al Esta» 
blectmlento. 
Habana J8 do mayo dj 1901.—Kl Hocrntario, K l -
oardo Dolí C i)J'a 4-aí 
Almacenes de Víveres finos. 
Para celebrar juicio do agravios par^ ol próxima 
ejercicio do ItliH ú lUJJ, so cita i» loi Sros. tnaocip-
ôs on este gremio para ol din Ü7 dol m )Í oorílautü 
á las ocho do la noche en l a o i i i O')! ipo 4*. altnj. 
Habana 20 do Mayo de IfiÜl.—Kl Slndloo C. Has-
tflro. 8519 
Comisionhtts por cuenta ageua. 
Para celebrar juicio do agravios para ol ejercicio 
do 1901 á 1902, so convoca á loa aeRoroa q^a com-
poueii oste gremio á la Junta qno ha do tenor lugar 
el lunes '11 nel corriente, á las dos de la tardo, «n 
la casa n. 7(1 do la calle de Cuba, escritorio dol se-
ñor Olasarra.—Habana 21 do mayo de 1901.—Ul 
Síndico, Luis de Oiazarra. 
8B98 4 22 
BANDA 'ESPAÑA" 
En soAltfn colobriula ©117 »lel corrlriiilo, 
KO ncordó por uiian(ml<la<l citar í\ Jnnta 
tícmi'al «xtraonl i liarla ft totloí lo» flerio-
roH qno en la actualidad flean sorios, enyn 
ronnión tfliidrA logat el jnovcR SíO dol i i c -
tu al, A las ocho do la aoohe cu lo-i salones 
Ael Gasino Kqmnoi, para tratar do lu, r o -
nniiola <|iiii prosonta In Directiva aotUitl y 
oloccidn de otra, H! iuihfeHe In^ar. 
Se Hnplica la aHls'encia a oBto acto p!>r 
ser jisuulo de oonsidoracidn, haciendo 
l» i e ' e i i i e (jno so tomará acnordí) coa el 
mismo número que concurra. 
Ifahaiui 22 d^ itlayo do 19lll.«-EI Secre-
tario, KamOu itlani'o. 
M m m soDie los Hosplns 
Es sabido qns el mosquito transmisor de la lio-
bre amarilla se cría en p;ran cantidad on lucros 
donde existen aguas estancadas y en los depÓ6Í)08 
que ac tienen para lavar y beber. 
Ultimamente se ha publicado en la Gaceta O l l -
clal, una orden prohibiendo el tener agua «n dOB^' 
sitos, á menos que no so cubra la snpeitlole do aque-
lla con una capa de petróleo y qao ae extraiga ol 
agua por medio de una llavo carca de la ba»o dol 
depósito. Todo recepUculo debo ser ostrachamnu-
to tapado. Taubl in so podrá tonor 8(fua eu ba t r l -
loa aln usar el petróleo, alompro que aquelloa ten-
gan cubierta la abertura aaperlor por tela met í l ica 
do alambre mny Ano y estón provistos dd sus llave a 
cercado la baso para extraer ol agua. 
Todas los alglbea y ''pozos" deberán tener nna 
tapa que ajuste porfectamonte, do manara quo los 
mosquitos no petren en ellos. 
Ka todas las " F o : a í Mouras" y ''Posoa Negroo* 
se verterá media pinta do petróleo ana ve?, cada 
dos semanas. 
Los requerimientos anteriores han de ponerao en 
faena en olaoto. 
c91Ü , al-20 d7-2\ 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E 
Hacen pagos por ol cable. 
Facilitan cartas do crédito 
Giran letraa sobre Londres, New York. Now Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneala, Florencia, 
Ñápales, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Rremen, Has-
barga. Parla, Havre, Nantes, Hurdeoa, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Mójlco, Varacraa, San Jaan de Paer-
to Rico, oto., eto. 
Sobro todas las capitales y pueblos; aobro Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cra i de Tone-
Y B W A I S L A 
sobre Matontaa, Cárdonaa, Remedloa, Santa Clara, 
Calbarión, Sagaa la Grande, Trinidad, Clonfnogoa, 
Sanotl-Spírltas, Santiago de Cuba. Ciego do Avila, 
Manzanilla, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prtnol-
l I * * Ah 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa á sus namorosos nmlstíidoa 
qds desde el día 15 de mayo quedan ablor tog; ho-
ras do i mañana á 9 noche. 3211 2.>-8 My 
Escojidas de tabaco. 
GUANA DK 1" Y 2,., H I L O S D E M A J A G U A . 
Mercaderes 7, entro Empeprada y O'tteilly. 
1'283 78-9 my 
Joyería oro de 14 y 18 klea. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos complotoa con plo-
draa Ünae doede $ 75-00 
Módica ternoa Id . . . 12-00 
Arotea-candad OB id 1-20 
Sortijas Id 1M " 
Prendcdoroa id ; 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Palsoras una Id 7-00 
Dijes portadichas id " 1-00 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
Vis i t en osta caaa q-aa p í íec® l a 
vantaja de tener todo» sus art ícu-
los marcados con ens precios. X»a 
entrada es Ubre A todas lacras del 
r 
5UEVES 23 DE MA.IO DE i m i . 
A L E N P E O R 
Tocaría en lo cómico, si no fuese 
por los graves perjuicios que al país 
ocasiona, el cúmulo de circunstan-
cias que viene retardando la defi-
nitiva constitución del país. Fres 
eos están en la memoria de todos 
los cien y un incidentes de la política 
revolucionaria, qne cada vez más 
atascada en el quid pro quo de la 
intervención, no ha hecho más que 
hundirse y enredarse á medida que 
pretendía romper las redes por ella 
misma urdidas y preparadas; y 
cuando al cabo de tantas peripe-
cias y de tan continuados conflictos 
y aplazamientos, creíamos despeja 
da la situación y cerrado el período 
de las protestas contra los hechos 
consumados, vuélvese á las anda-
das con motivo de próximas elec-
ciones municipales. 
Parecía natural que la agitación 
y el interés que despierta la proxi-
midad de unas elecciones municipa-
les, estuvieran subordinados al mag-
no problema de la constitución del 
país y del restablecimiento de su 
normalidad política; pero muy al 
contrario, esta cuestión vitalísima, 
de la que depende el porvenir de la 
Isla, está sirviendo de cebo para 
pescar votos y para reclutar incau-
tos, que se presten á poner el hom-
bro para que trepen al munioipío 
habanero los que á impulsos de un 
santo patriotismo desean empuñar 
la vara de aleado y calzarse las 
improductivas concejalías. 
Cuando regresaron de Washing-
ton los comisionados de la Oon-
vención, bajo el "convencimiento 
aplastante" d« que la ley Platt, 
expresión de la voluntad nacional 
de los Estados Unidos, era de todo 
punto irrevot^ble, no hubo quien 
no estuviera convencido de que se 
imponía la aceptación de la referida 
Enmienda, y así hubieron de mani-
festarlo muchos convencionales, de 
aquellos que hasta entonces habían 
figurado en las filas de la intransi-
gencia; pero empieza la campaña 
electoral, y al darse cuenta no pocos 
señores delegados de que su actitud 
de oposición, siquiera fuese pura-
mente ficticia y de labios afuera, 
á la política americana podía valer-
Ies simpatías entre las masas im-
preslonablts, voltleron sobre sus 
pasos y por lo visto se disponen á 
votar contra la ley Platt, con el 
mismo entusiasmo, con el mismo 
convencimiento y con la misma 
rigidez de principios con que vota-
rían contra la gravitación univer-
sal ó contra la ley física de la im-
penetrabilidad de los cuerpos, si 
en ello les fuese la vara de Aleal 
de ó la plaza de conceial. 
E l problema político, cuyo apla-
zamiento puede causar tanto daño 
ai país, ha descendido, por tanto, 
al segundo plano, pasando á ocu-
par el primero la campaña electo-
ral, que al fin y al cabo se reduce á 
una cuestión de personas. Así, 
cuando llegue la hora de votar en 
contra ó en pro de la ley Platt, no 
se preguntarán algunos convencio-
nales si esa ley favorecerá ó no al 
país, no interrogarán su conciencia, 
n i procederán de acuerdo con lo 
que juzguen salvador para duba, 
sino que harán simplemente lo que 
crean más provechoso á sus ambi 
cienes personales. 
Con este criterio, seguido por la 
gran mayoría de los actuales polí-
ticos, habrá muchos, sin duda, que 
medren y prosperen á costa del 
pueblo; lo que no habrá nunca es 
un gobierno digno de tal nombre 
ni una patria de la que mañana 
puedan enorgullecerse los hijos de 
los que hoy vemos con profunda 
tristeza cómo se agrava y extiende 
la subversión moral que ha hecho 
presa en este infortunado país. 
general al últ imo ranchero, todos 
vacilan, van y vienen, se adelantan 
ó retroceden según les aconseja el 
capricho, sin que nadie les siga y 
todos hacen consistir la victoria en 
una sorpresa, que nunca ocurre, 
porque todos vigilan, ó en una con-
fidencia que jamás se obtiene por-
que nadie se fía de nadie. 
• 
• • 
Así se se explica que llegado el 
momento del choque, al contarse 
los contendientes encuentran equi-
libradas sus fuerzas en repetidos 
empates; de ahí que se anuncien 
refuerzos que no pueden llegar por-
que no han salido de parte alguna, 
como la flamante teoría de una y i -
dependencia balkánica ó belga, 
atribuida á un jurisconsulto afama 
do; de ahí esas súbitas indisposi 
clones, contrastadas por no menos 
súbitos restablecimientos de dele 
gados enfermos y sanos de ocasión; 
de ahí esos votos particulares que 
se retiran para dejar en vigor lo 
mismo que contradicen; de ahí en 
fin, ese desorden, esa anarquía, ese 
pandemónium en que ningún pres-
tigio es respetado, ningún consejo 
atendido, ninguna palabra cumplí 
da, y del cual, sin embargo, se 
quiere hacer salir una patria libre, 
como de los metales en fusión arro-
jados dentro de la retorta, quería 
hacer salir el astrólogo de la Edad 
Media la piedra filosofal ó el ho-
múnculo revelador del gran secreto 
de la vida. * v « * 
¿Qué saldrá de la retorta de la 
Convención, al conjuro densos ma-
gos de pacotilla, cuya ciencia no 
pasa del trivio y del cuadrivio que 
pudieran aprender en las aula» de 
la manigua y cuyo ideal, si no es-
tuviese limitado por el "ordeno y 
mando" de Monroe y de la inter-
vención, lo estaría más estrecha-
mente por el orgullo y la soberbia 
de la mayoría de esos sabios? Y sea 
cual fuere la "cosa sin nombre" que 
salga de ese puchero ¿qué méri to 
podrá tener, qué respeto podrá ins-
pirar á los que han visto por qué 
medios y con qué leña se le hizo 
hervir y con qué espátulas se ha 
revuelto su contenido hasta obte-
ner lo que se deseaba? 
Si lo que salga de esa vasija es 
la independencia absoluta de Cuba 
¿quién podrá creer en ella sabiendo 
que tuvo enfrente la mitad menos 
uno ó dos de los que nos la rega-
lan? Y si el protectorado ó la ane-
xión ¿qué protector la agradecerá 
sabiendo que no fué impuesta por 
el sentimiento, si no por la "dura 
ley de la necesidad", que no fué 
aceptada espontánea sino forzosa-
mente y aún así, con pretensiones 
de regateo, como si el necesitado 
que llega á peclir limosna á la puer-
ta del rico pudiese imponer á éste 
condiciones, y decirle: no me basta 
una peseta, quiero un peso; acep 
to tu pan, pero te advierto que no 
me gusta el ordinario sino el de 
flor, que es el que yo comía cuando 
era poderoso y fuerte? 
A tales conclusiones es preciso 
llegar en presencia de lo que acon-
tece en la Convención. 
De tal suerte están procediendo 
los señores delegados que, sea cual 
fuere su obra definitiva, estamos se-
guros de que no ha de satisfacer n i 
á cubanos n i á americanos. 
Unos ú otros, dueños de los des-
tinos de Cuba, tendrán derecho pa-
ra decir á los comisionados lo que 
Mejía á D. Juan Tenorio, refirién-
dose á Inés: 
"Imposible la hais dejado 
para vos y para mí((. 
renunciaron á é l . 
Naturalmente. 
Menudo aluvión de anglicismos 
nos está cayendo encima para pen-
sar en extender la lengua madre y 
velar por su pureza. 
E l plan es que dentro de veinte 
años no se entienda una palabra de 
castellano en esta isla. 
Y la corrupción que echa de ver 
el colega, prepara admirablemente 
el camino para llegar á ese resul-
tado. 
E l hecho de haber retirado los 
señores Gómez y Silva su voto 
particular en la sesión de anteayer 
para sostener como tal el primer 
dictamen de la comisión de relacio-
nes, fué cosa que extrañó á todo el 
mundo y que nadie se explicaba en 
quienes, como esos señores, venían 
alardeando de consecuencia en los 
principios y censurando las debil i-
dades de sus compañeros de dele-
gación. 
¿Qué habría pasado para que así 
vacilasen los inconmovibles, para 
que así claudicasen los puritanos, 
los íntegros, los generales fieles de 
JSTapoleón? 
He aquí cómo L a Discusión con-
testa á esa pregunta: 
Esta actitud de los señores Juan G . 
Gómez y Marmol B. Silva, ha sido 
aprobada porque el voto partloular 
que últimamente habían presentado 
era ana transacción entre los radicales 
y ciertos elementos indefioidos pero i seducciones, por los que se de-
rapo I . „ „ í _ „ i i * . „ ^ « „ 4 . a 
dar mí vida por mi país, y por mi de-
ber,—paesto qae lo eatieado y tengo 
áuimos oonqae realizarlo—de impedir 
á tiempo con la Independencia de Cu-
ba qae se extiendan por las Antillas 
los Estados Unidos y caigan con esa 
faerz^ más sobre nnestras tierras de 
América. Cnanto hice hasta hoy y 
haré es para eso. E n si lea 310 ha teni-
do que ser, y como indireotamente, 
porqne hay cosas qne para lograrlas 
han de andar ocultas, y de proclamar-
se en lo qae son levantarían dificulta-
des demasiado recias para alcanzar 
sobre ellas el fin. Las mismas obliga-
ciones menores y públicas de los pue-
blos,—como ese de usted y mío—más 
vitalmente interesados en impedir que 
en Cuba se abra, por la anexión de los 
Imperialistas de allá y los españoles, 
el camino qne se ha de cegar y con 
naestra sangre estamos cegando de la 
anexión de los pueblos de naestra 
América al Norte revuelto y brntal 
que lo desprecia;—les habían impedi-
do la adhesión ostensible y ayuda pa-
tente á este sacrificio que se hace en 
bien inmediato y de ellos. Viví en el 
monstruo y le conozco las entrañas y 
mi honda es la de David. 
Ese párrafo, sin necesidad de! 
reproducir otros, contiene todo un 
programa de relaciones con los 
Estados Unidos, que se dejaron en 
el tintero los convencionales todos, 
sin excepción. 
Mart í había estado en el Norte 
y le conocía las en t r añas y las in-
tenciones. 
Otros que han ido después allá, 
no conocen más que sus halagos y 
que tenían ese feliz pensamiento! Fa est?y .todo los días en peligro de j do á los adversarios. En público se ! do ya el "argamento hftbí i salido.5' 
otra dar 
Lo que viene ocurriendo en la 
Convención nacional no tiene pre-
cedente en ninguna asamblea deli-
berante, si son ciertas las noticias 
que acerca de sus sesiones secretas 
nos dan los periódicos. 
Agotados los argumentos en pro 
y en contra de la enmienda Platt 
mucho antes del nombramiento de 
la comisión que fué á Washington, 
los contendientes se hallan en IÍW 
situación de dos ejércitos faltos de 
armamento, cuyos planes han fra-
casado por igual, que guardan sus 
respectivas posiciones por medio 
de escuchas, ojeos, alarmas, asaltos 
parciales cuando no abriendo 
trampas y caminos cubiertos que 
á nada conducen porque casi siem-
pre se hacen á vista del enemigo. 
Ya no se discute ni se razona: si 
algún argumento se emplea es viejo 
y ha sido mil veces contestado; si 
algún proyectil se utiliza, no se re 
coge del armón, que no existe, si no 
del suelo—metralla muerta, envia-
da al campo propio desde el cam-
po contrario; si algún fusil apunta, 
no dispara, porque no tiene fulmi 
nante; como no hay plan no se 
atienden las voces de mando; cada 
soldado tiene una iniciativa; no hay 
disciplina n i ordenanza y desde el 
F O L L E T I N * 9 
CORAZÓN DE ORO 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
fpor 
Carlota M. Braemé 
et t i » sor&la, püblioada por U éasa MÜ̂ CQ̂  arcelona, »s halla de Test» ra L A SiOPJEU» 
FOES1A, Obispo, 
(CONTINUA) 
C A P I T U L O V I I 
Transcurrieron los dias, y el anoia 
no caballero vivía dichoso y contento 
Sra un hombre rico en toda la acep 
oión de la palabra. E l lord le había 
hecho donación de tal cantidad, qae 
podía vivir con comodidad y lujo en 
Wbíte Oliffe, con la sola condición de 
qne á su muerte pasase la fortuna 
manos de su bija. Dolores nunca olvidó 
el dia en que llegó su prometido con to 
das las escrituras y actas para este 
objeto, solicitando verla. E l la obede 
oíale en sus mínimos deseos, y se pre 
sentó inmediatamente. No se hacía 
de desear, ni conocía excusas ni demo 
ras calculadas qne tendieran á aumen 
tar el valor de su presencia. 
Aquella mañana el lord le pareció 
algo grave y afanoso. 
lie preguntó si estaba violento 
Leemos en L a Patria, de Tr in i -
dad: 
E s tan limitado el número de pa-
labras qae conocen los niños qae asis-
ten á las escuelas, aúu los más adelan-
tados, que apenas pueden dar una 
lección, por corta y sencilla que sea, 
de lo qae ven, oyen ó leen; y cuando 
lo hacen es de una manera incorrecta 
y sin elegancia, pues además de las 
trecuentes repeticiones, lo oaal denota 
el desconocimiento de ios sinónimo^ 
asan algunas voces de sa reducido 
vocabalario, atribuyéndoles una sig 
oiñoación enteramente distinta de la 
qne tienen. 
tíi nos üjamos en la manera de ha-
blar y de escribir también del 75 por 
ciento de nuestro pueblo, advertiremos 
la pobreza de dicción y la impropiedad r que se usan machas palabras, es extraño ver casi á diario en las 
revistas de bailes y otos reuniones, 
al hablar de una mujer de pelo negro, 
gruesa y de baja estatura, decir de 
«Ua que ea esbelta y de cabellos blon-
dos. 
j^or otra parte, encontraremos a 
muchos artesanos que ignoran los 
verdaderos nombres de alguno de los 
instrumentos con que trabajan, y hay 
otros como herreros, albañiles y car-
pinteros, que desconocen los de cier-
tas figuras que dibujan y fabrican de 
oontínuo. Todo esto nos parece que 
es debido al poco uso qae se hace en 
Ouba de diccionario, y es tan cierto 
que se usa poco en nuastra tierra, 
que hay como un 25 p.g de los indi-
viduos que pueden leer, qae no saben 
buscar palabras en un diccionario. 
Esto no puede ser desconocido de 
nadie, y todos sabemos, puesto que lo 
palpamos amenudo, que eso significa 
atraso y que debe corregirse. 
Tiene razón el colega. 
Y precisamente para corregirlo 
se había pensado en algo muy ne 
cesarlo, cual es la fundación de una 
Academia de Lengua en la Haba-
na, donde hay muy buenos elemen-
tos para ello. 
Pero se conoce que los señores 
como no produjo en uno y otro g u
los efectos que se perseguían de llegar 
á un acuerdo, renunciaron á él colo-
cándose en su antigua oposición. 
Lo cual quiere decir que n i los 
hombres de la Convención que se te-
nían por más serios se han podido 
librar de unos pasitos de contra-
danza en ese vért igo coreográfico 
en que parecen arrebatados todos 
los elementos de la Asamblea, con 
excepción de los señorea Banguily, 
Quilez y algunos otros, muy con-
tados. 
No nos quedaba más que ver! 
Y el caso es que los señores Sil-
va y Gómez son capaoes de soste-
ner, después de haber traspuesto en 
una hora los doce signos del zo-
díaco, que el sol emplea un año en 
recorrer, que no se han movido de 
su sitio. 
Para ellos, como para el sargento 
de reclutas, media vuelta á la iz-
quierda es lo mismo que media 
vuelta á la derecha. 
Sólo que es todo lo contrario. 
Entre el cúmulo de enmiendas 
que se anuncian como presentadas 
ó próximas á presentarse á la Con-
vención, figura una del señor Mo-
ma Delgado en que se parafrasean 
recogen todas las declaraciones 
de Mac Klnley y de Mr. Roofc á los 
individuos de la comisión que fué á 
Washington, y en la cual, tratando 
de salvar la independencia absoluta, 
se dice en la 3? proposición: 
Que el Gobierno de Ouba consentirá 
en que los Estados Unidos puedan ejer-
citar el derecho de intervenir para la 
conservación de la independencia de 
Ouba, el mantenimiento de un gobier-
no adecuado P A R A L A P R O T E O O I Ó N de 
vidas, propiedad y, libertad individual, 
y para cumplir las obligaciones que, 
con respecto á Ouba, han sido impues-
tas á los Estados Unidos por el Trata-
do de París y que deben ahora ser asu-
midas y cumplidas por el Gobierno de 
Ouba, entendiéndose que el derecho de 
intervenir sólo podrá ejercitarse para 
impedir la acción de cualquier poten-
cia extranjera sobre Ouba, ó en caso 
de grandes perturbaciones internas 
que produzcan en la Isla un estado de 
anarquía. L a intervención será siempre 
un acto formal del Gobierno de los E s 
tados Unidos, nunca la acción de una 
autoridad aislada; N I S U P O N D R Á E N 
N I N G Ú N OASO E L P R O T E O T O R A D O ni 
la suceranía, y durará sólo el tiempo 
necesario para que se restablezca la 
normalidad de la Bepública de Ouba; 
no siendo, por lo tanto, dicho derecho 
de intervención, sinónimo de entromi-
sión ó interferencia en los asuntos del 
Gobierno cubano, sino la garantía de 
su independencia. 
Basta fijarse en los conceptos que 
dejamos subrayados para que salte 
á la vista la contradicción. 
Y , en efecto, si se les reconoce á 
los Estados Unidos el derecho de 
intervenir para la protección de v i -
das, propiedades y libertades, ¿có-
mo diablos nos las compondremos 
para creer que esa intervención no 
supone el protectorado! 
Esto es lo mismo qne si á usted 
le dan un paraguas en un dia de 
lluvia para irse á su easa y. des-
pués de abrirlo y llegar á ella sin 
mojarse, se empeñase en convencer 
á su familia de que el venir enjuto 
no supone haber traído abierto el 
paraguas sino cerrado. 
Decididamente, si aquí no se ha 
perdido el juicio, falta poco. 
Oon el t í tu lo de i f l Universo ha 
comenzado á ver la luz en la H a -
bana un nuevo periódico político 
independiente. 
Le deseamos larga vida y suscrip-
ciones sin cuento. 
jaron ganar incautamente. 
Y así han hecho de la honda de 
David una soga y la pusieron en 
manos de Mac Kin ley para que los 
ahorque. 
S O L U C I O N S A T I S F A C T O R I A . 
Ayer tarde hablaron con nuestro 
Director algunas personas caracte-
rizadas de la empresa del Jal Ala i 
y el Director del Avisador Comer-
cial, y en esa conferencia, tras mú-
toas y satisfactorias explicaciones, 
quedaron orilladas las diferencias 
surgidas con motivo del suelto pu-
blicado el martes úl t imo por el 
Avisador y de la "Nota del Día" 
que apareció ayer en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Sabemos que la empresa del Jai 
A la i , encontrando atinadas varias 
de las observaciones del D I A R I O , 
está dispuesta á atenderlas, y tiene, 
además en estudio algunas refor-
mas importantes que sa t i s farán á 
los aficionados al sport vasco. 
Por el público, por la Empresa, 
y por el D I A R I O D E L A M A R I N A ce-
lebramos muy de veras esta solu-
ción satisfactoria para todos. 
indignan contra la enmienda Platt, 
y en privado dicen que la tal en-
mienda es la salvación del país, sos-
teniendo en voz baja que á la plebe 
no se le puede decir la verdad. 
Todos los Ayuntamientos de la 
isla imitan admirablemente al de la 
capital. Todos h a n planteado el 
anarquismo manso, que llaman evo-
lutivo, de Proudhon y Tolstoy; au-
mentar e l impuesto, hasta matar la 
propiedad—¡que es un robo!—y re-
partirlo entre sus correligionarios, 
que son los que tienen el privilegio 
de comer carne y de acabar con las 
golosinas del Oafé Europa, La P r i -
mera de Aguiar, E l Paraíso, etc. 
¿Y los créditos hipotecarios ga-
rantizados por el Tratado de Pa r í s ! 
El no pagarlos se ha convertido en 
cuestión patriótica, 
Ko hace muchos días, afirmaba 
públicamente un letrado, que los 
acreedores hipotecarios eran unos 
contrabandistas vulgares y malos 
cubanos. ¡ S o b e r b i o argumento! 
¡Lástima que este famoso juriscon-
sulto no conozca á ciertos compa-
ñeros suyos, — deudores hipoteca-
rios, precisamente,—que por algu-
nos pesos de honorarios se han he-
cho dueños de fincas que valían 
cien, doscientos y hasta trescientos 
mil pesos! Y ahora lo jurídico, lo 
moral y patriótico, es no pagar los 
créditos hipotecarios y v ivi r en 
grande y patrióticamente con lo 
ajeno. 
JÍO E S E X A C T O 
Oon este t í tulo dice nuestro es-
timado colega L a Correspondencia, 
de Oienfuegos: 
E l Corresponsal en esta ciudad del 
periódico habanero La Lucha informa 
lo siguiente al mencionado colega: 
Las clases meroantilea entre ellas el acau-
dalado comercianie señor Castaño, hacen 
ruda guerra al Sr. Flgueroa, apoyando & 
Vieta, de quien recuerdan valiosos servicios 
médicos á la colonia española." 
Podemos mauiíestar que no es exac-
to lo que se aürma en i a anterior no-
ticia. Las olasea mercantiles de Oien-
fuegos, cuya Inmensa mayoría perte-
nece al elemento espa&ol, no se han 
mezclado absolutamente en nada que 
tenga relación oon la lucha electoral 
que aquí se está librando: ven, oyen y 
callan, que es lo que les corresponde; 
y piden solamente lo que tienen dere-
cho á pedir: que haya equidad y justi-
cia en los que dirijan la cosa páblica, 
sin meterse á discutir personalidades. 
E n cuanto al Sr. D. Nicolás Oasta 
ño, estamos debidamente antomados 
para negar lo que el Oorresponsal de 
La L u c í a le imputa, habiéndonos ma-
nifestado dicho señor que él jamás ha 
hecho campañas políticas, y mucho 
menos ahora, que se lo veda su condi-
ción de extrangero; que estima perso-
nalmente á los candidatos á, la alcaldía, 
nada más que personalmente, y que 
lamenta que su nombre se tome para 
manipular la política local. 
Esto es lo que piensan las clases 
mercantiles y el tír. Oastaño, y oon 
arreglo á este criterio obran. 
Si otra cosa se dice, no pasa de ser 
un ardid político sin resultados prác-
ticos. 
Los miembros de la Oon vención 
no se entienden ó no quieren en-
tenderse. Oada uno de ellos tiene 
un proyecto particular, y casi todos 
intentan resolver el problema mag-
no, prescindiendo del poder inter-
ventor, pero no de los trescientos 
>esos mensuales oro americano que 
reciben de ese mismo poder. 
De semejante conducta deduce la 
opinión sensata, que los únicos que 
salen ganando con la ruinosa y hu -
millante interinidad son los señores 
convencionales. 
disgustado, á lo que él contestó nega-
tivamente; pero tenía que decirle algo 
muy serio. L a joven tomó asiento pa-
ra escucharle. 
—Debo hacerte saber, Dolores, q ue 
siempre que contrajeron nupcias ios 
mayorazgos de nuestra familia, ha sido 
costumbre en ellos ofrecer á la novia 
presentes de joyas preciosas. Queri-
da, yo podría darte joyas dignas de 
una reina y aun éstas no me pa-
recerían dignas de tí pero he 
preferido traerte esto, asi mi presente 
de bodas es esta importante suma de 
qne hago donación al caballero. Oon 
esto vivirá espléndidamente y en me 
dio de la abundancia. Toma, deseo 
qne tú misma se lo entregues. 
Dolores -manifestóle su agradecí 
miento con sencillas frases salidas del 
corazón; pero lord Ryswosth no pare-
cía satisfecho. 
•—Deseo algo en cambio, Dolores.. 
¿no adivinas qué? 
—¡Quién sabe!—contestó sonriendo. 
Una cosa, que tengo la seguridad 
de que jamás has ofrecido, pero no tie 
ne valor si no se da de voluntad. 
¡Qiero un beso uno! ¿Me lo das? 
Quedóse algunos momentos silen 
oiosa y su rostro nacarado se puso más 
pálido aún. Oogió lentamente las es* 
oríturas levantó la cabeza para dar el 
beso pedido. Esto fué hecho oon tan-
En este periódico publica el se 
ñor Bernabé Boza la ú l t ima carta, 
sin concluir, escrita por J o s é M a r -
tí la víspera de su t rágica muerte 
en Dos Eios, en la cual decía el 
caudillo civi l de la revolución 
á la persona á quien se dirigía: 
Y a puedo escribir; ya puedo decir 
le con qué ternura y agradecimiento 
respeto lo quiero, y á esa casa que 
e3 mía y mi orgullo y mi obligación; 
ta inocencia y de un modo tan solemne 
que el lord quedó conmovido. 
—De este momento en adelante, 
dijo Dolores,—jamás tendré un sólo 
pensamiento para otro hombre. 
—Tengo la plena confianza de ello, 
—dijo Eysworth ingenuamente.—No 
sé qué méritos he contraído yo para 
que el cielo me bendiga oon el amor 
de un alma tan pura y tan leal. He 
de advertirte, amada mía, que aún 
cuando no he comprado joyas, tendrás 
la más hermosa pedrería del condado 
Los diamantes de Eyswoth están con 
siderados entre los más ricos de logia 
térra. 
L a joven contestó señalándole los 
papeles que hacían rico á su anciano 
padre. 
—Prefiero esto á todas las alhajas 
del mundo. 
Luego fué á ver al caballero, y pidió 
á su prometido qne la acompañase. 
—Ño,—dijo éste.—Bs el presente pa 
ra tu padre, y tá se lo darás á solas 
qne lo reciba de tu mano. 
Esta escena la recordaba Dolores 
hasta el último día de su vida. E r a ya 
tarde cuando penetró en su gabinete 
Los rayos del sol poniente besaban sus 
cabellos blancos. Estaba durmiendo 
pero se despertó al entrar su hija. Pro 
nunció en nombre, pero oon un aoento 
tan peculiar, que no se sabía si lo ha-
Este Ayuntamiento de la Haba 
na es tá convertido en un Asilo de 
Beneficencia política. Cuenta con 
un gran número de empleados, que 
no van nunca á la Casa Consisto-
rial: firman la nómina, y reciben el 
sueldo en su propia casa. Su única 
ocupación consiste en escribir en 
algún periódico, en agenciar votos 
ó en pronunciar discursos insultan 
A s í anda esto; la pol í t ica lo inva-
de todo. Estamos en el aire, y la si-
tuac ión prendida con alfileres. Y a 
falta poco para que el trabajo se 
convierta en delito y en delincuen-
tes los trabajadores. Y los yankees 
tomando nota de nuestras contor-
siones y de nuestra ineialificable 
neurosis. 
DESDE WASHINGTON 
17 de Mayo. 
Hoy, á falta de noticias de Ouba, se 
habla aquí del Congreso Pan-Ameri-
cano, que ha de reunirse en México en 
diciembre de este año. Y se habla de 
él, porque no falta quien anuncie que 
1 no llegará á verificarse. 
Los Estados Unidos tienen mucho 
interés en qne no baya fracaso, desde 
que se celebró en Madrid el Congreso 
Hispano-Americano. ¿Por qué? No se 
ha puesto en claro hasta ahora. E n 
aquel Congreso nadase acordó qne 
fuese contrario á los intereses de esta 
república. Puede ser que á los Estados 
Unidos les mortifique el ver á los pue-
blos americanos recordando su origen 
i español; pero, á eso ¿qué remedio? Se 
explica que, en el caso de Ouba y 
Puerto Elco, deseen los Estados Uoi-
| dos que lo hispánico se vaya borrando 
y que las nnevas generaciones vayan 
saliendo inglesadas; pero Chile, el Pa-
raguay, la Argentina ¿están, estarán 
I algún dia dentro de la esfera de in-
fluencia de esta república? Largo es el 
brazo, pero no alcanza tanto. 
Acaso haya, en esta actitud, algo de 
amor propio más que de otra cosa. Al -
gunos americanos suspicaces, en la 
uordialidad que reinó en el Congreso 
de Madrid, han creído descubrir cen-
sura á la conducta de los Estados Uni-
dos por la Guerra oon España. Según 
asos sujetos los pueblos hispano-ame-
ricanos hubieran debido fraternizar 
no oon Espafia, y sí oon los Estados 
Unidos. Hasta se ha hablado de "in-
gratitud"; qne, si se refiere á la doc-
trina de Monroe, es punto discutible; 
y si se refiere á la emancipación, no lo 
as. Inglaterra fué la qne ayudó á los 
pueblos hispano-americanos á hacerse 
independientes; los Estados Unidos, 
allí donde han ejercido acción, esto es, 
en Cuba, fueron, primero, favorables á 
Sspaña; y luego, quisieron comprar la 
isla. 
L a doctrina de Monroe habrá impe-
dido á las naciones europeas el ad-
quirir territorios en las Antillas, en la 
América Central y en la parte Septen-
trional de Sor-América; de la parte 
meridional, no ha sido el miedo á los 
Be ta dos Unidos lo que las ha alejado, 
si no la dificultad tal vez, la imposibi-
lidad, de conquistar á la rama mas 
enérgica de nuestra familia. 
Se teme que el Pan-Americano no 
llegue á reunirse en México, en vista 
del desacuerdo qne hay entre Chile, de 
un lado, y Perú y Bolivia, de otro, acer-
ca del arbitraje internacional. Chile ad 
mite que se establezca el arbitraje, pero 
para los litigios futuros; Perú y Boli-
via quieren qne se aplique á los liti-
gios pendientes, porque, de esta mane 
ra, esperan recuperar los territorios 
qne Chile les quitó. Se prevé que otras 
naciones hispano-amerioanas, tomando 
pretexto de que Bolivia, Perú y Chile 
no figurarán en el Congreso, también 
se abstendrán. Sería, en tal caso, un 
Congreso incompleto, y que no resisti-
ría la comparación con el de Madrid. 
E n la Secretaría de Estado se busca 
una solución que sea aceptada por los 
gobiernos chileno, peruano y bolivia-
no. E l qne dé con esa soluoión, puede 
jactarse de ser maestro en diplomacia; 
porque se trata de puntos de vista to 
talmente opuestos. Si del arbitraje se 
excluye lo presente, Perú y Bolivia no 
van al Congreso; si se incluye, Chile 
será el qne no vaya. Habrá que lamen 
tar que el Pan - Americano fracase, 
siendo, como sería, nn factor de civili-
zación, al estrechar las relaciones en 
tre los pueblos del Nuevo Mundo, por 
medio de las comunicaciones fáciles, 
los tratados de comercio, las reformas 
en la legislación, etc., etc.; obra, en su 
ma, no menos vital, que la del Congre-
so de Madrid. 
L a nota cómica de este incidente la 
dan los políticos americanos, que se in 
dignan contra Chile por su oposición á 
someter al arbitraje la cuestión Tao-
na-Avioa; olvidando que los Estados 
Unidos, por dos veces, se negaron 
admitirlo para el asunto del Maine; 
una de las dos veces fué en París, al 
negociarse el tratado oon España, cuan 
Pero una cosa es predicar, 
trigo. 
Bl arbitraje es un bien, y ba presta-
do y» grandes servicios. Por desgra-
cia, sólo se apela á él cuando la cues-
tión no es magna y no vale la pena de 
arriesgar una guerra. A los chilenos, 
el principio no les parece mal. Lo ad-
miten para el porvenir; lo qne les due-
le es qne, por medio da nn protocolo, 
se les haga perder lo que ganaron por 
las armas. ¿Qué nación, en caso igual, 
no pensaría eso mismo? 
X. T. Z. 
E L P R O B L E M A 
Autógrafo del señor don José Igna-
oio Rodríguez, en su libro «Estudio 
Histórico sobre el origen, desenvolvi-
miento y manifestaciones prácticas de 
la idea de la anexión de la Isla de Co-
ba á los Estados Unidos de América," 
al dedicar un ejemplar del mismo al 
señor don Pedro N. Eotenza en su vi-
sita á Washington, como intérprete de 
la Comisión de la Asamblea Constitu-
yente: 
«Cuando el huracán anunciado hace 
mucho por el barómetro de la Historia 
nos tiene ya cogidos dentro de sus va el-
ees voraginosos, ¿es cnerdo plantárse-
le en frente para impedir en mar-
cha? ¿ó es mejor echar á nn lado las ilu-
siones y tratar de que se salve lo qne 
en el naufragio universal puede toda-
vía salvarse?" 
«Este es el problema, ya anunciado 
por Sangnily, que ha de resolver la 
generación á qne pertenece el distin-
guido é inteligente joven cubano, á 
quien dedica este ejemplar de su libro 
su afmo. paisano y amigo. 
E L A U T O B . 
Washington, D.O., Abril 27 de 1901. 
A la sesión de ayer, que fué secreta 
y la presidió el señor Méndez Capote, 
concurrieron veinte y ocho delegados. 
Leida el acta de la anterior, faé 
aprobada. 
Seguidamente se dió onenta de nna 
exposición de varios hacendados, pi-
diendo qne la Asamblea apoye el in-
forme de la Comisión nombrada por el 
Gobernador Militar de la Isla sobre 
los créditos hipotecarios. 
A propuesta de los señores Villnen-
das y Gómez (don José Miguel) se 
acordó contestar dicha exposición en 
el sentido de que la Asamblea lamen-
taba no poder tomarla en considera-
ción toda vez que sns facultades no se 
lo permitían. 
E l señor Sangnily, que había queda-
do el día anterior en el uso de la pa-
labra, consumiendo un turno en con-
tra del voto particular de los señores 
Silva y Qómes (Juan Gualberto), 
sobre las relaciones de Coba y los Es -
tados Unidos, renunció á ese derecho. 
Habló, después, en pró del referido 
voto, su autor, el señor Gómez (don 
Juan Gualberto), quien se esforzó en 
demostrar Que la Enmienda Platt es 
una tergiversación del Tratado de Pa-
rís y que la mayoría del país está en 
contra de la misma. 
E l señor Gómez, al decir de algunos 
convencionales, tuvo momentos muy 
elocuentes y de verdadera inspiración, 
siendo aplaudido por sus compañeros. 
Hoy continuará el señor Gómez 
consumiendo su turno; tienen pedida 
la palabra en contra del citado voto, 
los señores Zayas y González Llórente 
para rectificar hechos y conoeptss, 
el señor Sangnily. 
E s probable que también tomen par-
te en el debate los señores Portnondo 
y Tamayo(don Eudaldo); éstos en pró 
del voto particular. 
A l terminarse la sesión de ayer, el 
señor Sangnily decía que celebraba la 
habilidad del esfuerzo del señor Gó-
mez (D. Juan Gualberto); pero que él 
¡Sangnily) estaba más convencido que 
el día anterior, de que había acertado 
aceptando la enmienda Platt. 
E i señor Manduley tuvo ayer el pro-
pósito de presentar una moción pidien-
do qne se permitiese á la Prensa la 
entrada en las sesiones; pero desistió 
en vista de la inconformidad de la ma-
yoría de los delegados. 
bía murmurado en sueños, pensando 
en alguna Dolores muerta, ó en ella. 
L a joven se acercó con los escritos 
en la mano. ¡Qué ideas y fantasías 
tan extrañas la sorprendieron enton-
oesl Creyó que ella misma trazaba en 
este momento, con letras de sangre en 
los papeles, estas palabras: E l precio 
de mi vida. 
Se arrodilló junto á su padre. 
—Te traigo riquezas, papá; libertad, 
y dicha, y espero también que las go-
ces largos años. 
Jamás olvidó la emoción de su pa< 
dre, cuando con los papelea en la ma-
no, la bendecía y la elogiaba como po-
cos padres lo habrán hecho. Y Dolo-
res pensaba qne después de todo ha-
bía obrado bien. 
E n seguida el lord apresuró el día 
de sus bodas. ¿A qué esperar? E r a 
dueño de sus acciones, no teniendo que 
oonsnltar deudo alguno, y si el caba-
llero no hacía objeciones, ¿quién se las 
haría? 
—He esperado bastante tiempo á mi 
futura esposa, Dolores, y ahora que 
nada abona en pro de nn retardo, te 
suplico que vengas pronto á ser el á n -
gel de mi hogar. 
Dolores no encontró excusa para de-
morar un plazo qne era ineludible, y 
la fecha del casamiento quedó fijada. 
—¿Has pensado en las doncellas de 
honor? 
— ¿Doncellas de honor?—-repitió Do 
lores con sorpresa.—De veras que no 
he pensado en ello. 
Lord Eyswoth tomó una maneoita 
de la joven, y dijo apretándosela cari 
ñosamente: 
—¿Acaso la dicha te ha hecho olvi-
dar ese detalle? 
—¡Estoy muy oontental—contestó 
Dolores mirándole con ojos arrobado-
res. 
—¡Amada mía! ¡Ahí E s preciso 
que elijas doncellas de honor. ¿Por 
qué no te dirijes á tu amiga, la seño 
rita de Forras? E l l a y las señoritas de 
Fielden, que son tres, completan el 
número nsnal. 
—Snpongo qne es nn detalle preci 
so, pero hubiera preferido no tener 
doncellas. 
E l lord la miró sorprendido. 
— E n onantas bodas he visto, nunca 
han faltado, y oreo, que después de la 
novia, son los personajes más impor-
tantes. 
Dolores sonrió dulcemente y Bys 
wosth se tranquilizó. 
— E i qne te cases oon un hombre 
qne te dobla en edad, no es óbice 
querida, para qne las cosas se hagan 
bien. Todo debe estar á su punto. . . . 
Tienes un soberbio traje nupcial, ricas 
| joyas ahora invita á esas jóvenes, 
á quienes obsequiaré regiamente. 
—¿Olvidas,—contestó ella algo tur-
D E B A T A B A N Ó . 
(Por telégrafo.) 
Batabanó 22 de Mayo, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Sin tren hoy; ayer tarde y noche tem-
poral agua, en varias calles subió tres 
cuartas; pescado perdido pasa de cuatro 
mil arrobas, gran deterioro platanales 
termino; matadero derrumbado, mal tiem-
po en el mar. 
Este momento, once y media mañana, 
llegó tren pasajeros y correspondencia. 
Trayecto de Bejucal San Felipe, puente 
derrumbado; pasaje camino para trasbor-
darse un kilómetro* ITo pudo pasar la 
carga, 
JSl Corresponsa l 
MITIN EN TACON. 
El miércoles, 29, en el Gran Teatro 
de Tacón, nna fiesta de propaganda 
del partido Unión Democrática. Harán 
uso de la palabra los Sres. D. Ensebio 
Hernández, D. Rafael Montero, D. A-
rístides Agüero, D. Emilio del Junco 
y D. José A . del Uueto. 
Las localidades se distribuirán en el 
Gírenlo del Partido, Oonsulado n? 111, 
de 4 á 6 do la tarde. 
C H I S P A B L É O T E I O A 
E l Alcalde Municipal de Oonsolación 
del Sur, ha pasado el telegrama siguien 
te al Secretario de Estado y Gober-
nación: 
"Mayo 22 de 1901. 
Anoche descargó un fuerte temporal 
de aguas. Una chispa eléctrica cayó 
en la casa de Julián Torres, finca " Y a 
banal", lesionando á los hijos y sobri-
no de éste, Antonio, Francisi o y Fran 
cisco, y matando otro sobrino llamado 
ürescencio. Eo tengo noticias de otra 
novedad.—Díaz A r r a s t í a . " 
G R I O I A S 
E l señor don Perfecto Laooste, Se-
cretario de Agrieultara, Oomercio é 
Indaetria, ha recibido del Gobernador 
militar de la Isla nna carta dándole las 
gracias por la menera eficaz y compe-
tente oon que ha desempeñado los de-
beres correspondientes á ia comisión 
designada para informar sobre los re-
cursos financieros de la Haban». 
A G R E S I O N A UN JCTEZ 
Bl Alcalde Municipal de Unión de 
Reyes pasó ayer el telegrama siguiente 
al Secretado de Estado y Goberna-
ción: 
"Mayo 22 de 1901. 
Kneve noche pasada, avalanzóse re-
sidencia Jaez Instrucción moreno ves-
tido traje azul el qae, 4 qnema ropa, 
trató da tirarle dos tiros, no dando 
fuego el arma. Por consecceaci» del 
suceso, han sido detenidos el moreno 
Pedro Oabrera y el blanco Guillermo 
Perdomo.—Pío Domínguez.'9 
L A POLÍTICA Y LOS 
F U N C I O N A R I O S J U D I C I A L E S 
E l Secretario de Justlsia ha resuelto 
que la prohibición á los funcionarios 
judiciales para tomar parte en la polí-
tica, no alcanza á los Jueces Munici-
pales Suplentes que no estén en fun-
ciones. 
T A B A C O 
E n estos días se han verificado en 
Pinar del Bío, algncas transacciones 
de tabaco en matules, á precios regu-
lares, según la ciase y bondades de la 
rama. 
MOSCAS V E N E N O S A S 
Oon el ganado desembarcado hace 
pocos días en los muelles de Oaibarién 
han ido algunas moscas venenosas y 
ya han sido picados tres individnos. 
A G U A C A I D A 
L a cantidad de agua calda el lunes 
en Matanzas, medida en el pluviómi1-
tro del Instituto de Segunda Enseñan-
za do aquella ciudad, llegó á S E I S 
PULGADAS Y DOS DÉCIMOS. 
DONATIVO Y A L I O S O 
E l señor don José Suris, conocido 
comerciante de Matanzas, ha donado 
ei terreno soficiente para la instalación 
de una Escuela en Bolondrón. 
M U L T A C O N D O N A D A 
E l Gobernador Militar de la isla ba 
dispuesto qne se condone la multa de 
seis pesos impuesta por la Audiencia 
de la Habana al sargento de policía 
señor Muñoz y á dos detectives. 
R E N U N C I A 
E l señor don Enrique Astolfí ha 
presentado una instancia en la Secre* 
taría de Justicia, renunciando ei cargo 
de Fiscal Municipal de Sabanilla del 
Encomendador. 
A F I R M A C I O N D E S M E N T I D A 
E l conocido industrial don Gustavo 
Boek, dirigió ayer ai Alcalde munici-
pal copia de una carta qne oon la mis-
ma fecha era remitida al periódico L a 
Disousión, en cuyo documento desmien-
te el referido señor lo afirmado por el 
periódico republicano, respecto á que 
en los talleres de las distintas fábricas 
de tabaoes que se hallan bajo la ins-
pección del señor Book, se haya prohi-
bido hacer política por orden del A l -
calde municipal. 
F O R M A C I O N D E E X P E D I E N T E 
E l Alcalde municipal, señor Gener, 
ha dispuesto la formación del oportu-
no expediente gubernativo, en averi-
guación de los hechos denunciados por 
algún periódico al reseñar la sesión 
municipal del día 16̂  con relación á las 
causas que motivan el alejamiento de 
postores á las subastas municipales 
por la intervención de un tercero. 
V A R I O S D O C U M E N T O S 
E n la mañana de ayer se remitió al 
Gobierno civil de la provincia, por or-
den del Alcalde mucioipal, señor Ge-
ner, nua lista certificada de los candi-
datos para las próximas elecciones, y 
nn cuadro expresivo de los electores 
inscriptos en este término municipal y 
Juntas electorales. 
Asimismo se remitió al propio Cen-
tro una lista expresiva de los candida-
tos designados por orden alfabétioo. 
B R I G A D A 
Ha sido aceptada la renuncia del 
brigada de la Cárcel de San Antonio 
de los Baños, don Sandalio Oamblor, 
y nombrado en su logar don Víctor M, 
Más. 
ÁLCAIDB SUSPENSO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha suspendido de empleo y sueldo 
al alcaide de la Cárcel de Jaruco don 
Francisco Vizozo Saavedra, á causa 
de hallarse procesado por el delito 
electoral. 
F I A N Z A CANCELADA 
Ha sido cancelada por la Secretaría 
de Hacienda, la fianza que prestó don 
Manuel Vázquez, para garantir sn 
gestión como contador que foé de ia 
subalterna de Hacienda y Aduana de 
Tunas de Zaza, cuya fianza estaba cons-
tituida por nna acción del Banco E s -
pañol de esta Isla. 
E L MUERMO 
Ayer se sacrificó en el Establo de 
Observación Sanitaria, situado en la 
calzada de Cristina, una muía atacada 
de esta terrible enfermedad. 
AUMENTO D B S U E L D O 
E i Gobernador militar de la Isla ho 
aumentado á ochenta y ouarenticince 
pesos respectivamente, los sueldos 
mensuales del segundo jefe y de log 
tres escoltas de la Casa de Recogidas. 
M E D I D A E Q U I T A T I V A 
Se ha ordenado al Ayuntamiento de 
Madruga que incluya en su nuevo pre-
supuesto, lo que adeuda á don Fernan-
do Alburquerque como maestro muni-
cipal que fué de aquel término. 
E L I X I R R E B I N O 
Para que los que padecen del pecho 
y garganta se convenzan de la eficacia 
del M i x i r Eebing, se entregará gratui-
tamente á quien lo solicite, en la Far-
macia de la Sra. Vda. de Sarrá é Hijo, 
una maestra de dicho producto. E l 
EUonir Eebing calma la tos y la sofoca-
ción, impide que se fatigue el enfermo, 
le reanima y le da fuerzas. E s un re-
medio soberano para curar loa resfria-
dos y catarros, por viejos y rebeldes 
que sean. 
G A STOS D E COCHES 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Hacienda para su abono, la cuenta de 
gastos de carruajes hecha por laOo-
mision de ia Asamblea Oonstltopente 
que faé ív Washington á tratar ÜOÜ el 
Presidente Me Kinley sobre la eiiiniea-
da Platt. 
Dicha cuenta asciende á ( 
moneda de los Estados Unidos. 
S O B U B U N SOBRANTE 
La Secretaría de Hacienda ha 1 
to qne el Ayuntamiento de Guanaba' 
coa puede hacer uso del sobrante que 
le resulta del crédito consigoado ea 
presupuesto para los trabajos del Amí 
llaramiento, siempre que dicho sobran-
te se aplique expresamente á la aten-
ción para que fué votado el crédito y 
bien entendido que el Berviois ha 
de cumplirse con la cantidad á eaeefeo-
to consignada. 
E N CUMA NAYA Gü A 
Beoientes aguaceros caídos en eeta 
comarca han sido altamente benefloio-
sos para los campos, qua tanto sufrían 
con la prolongada sequía. Ya se pue-
den reanudar las siembras que estaban 
paralizadas por falta de aguas. 
Dentro de breves dias oomenzarán 
las ventas de tabaco. 
AGÜERDO 
La Junta de Educación de Oárde-
nas ha acordado pedir al Gobernador 
Militar y Superintendente de InstruC' 
oión Pública, "que todos los maestros 
de Escuelas públicas que estén fon-
ció i ando desde hace un año y que ha-
yan merecido felicitaciones de la JQQ-
ta de Educación en los exámenes qae 
ésta ha praotioRdo á los'alntunos, sean 
eximidos de snfrir é^toa para obtener 
el primer grado de maestros." 
COMPLACIDO 
Habana, 21 de Moyo de 190L 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEIMI. 
Estimado s^nor: Ootno quiera que 
dos veces be tratado de ver al seSor 
Secretario de Instrucción Pública en 
horas de audiencia y no lo he logrado, 
y tratándole de la educación de do» 
hijos, ruego á usted la inserción déla» 
eiguientea líneas en la seguridad de 
qne le quedará agradecido su viejo 
»migo Q. B . S. M.—'Florenoio Camack 
v Aranguiz. 
Sjo. Neptuno 107. 
Sr. Secretario de Instrnooión Púbü-
oá: Tengo dos hijos matrieulsdos, ano 
por la enseñanza privada (colegio)y 
otro por enseñanea privad» (libre), 
Respecto al primero el Director del 
colegio en la (reancia que así ioter-
pretaba la ley, lo matriculó en nn nú-
mero de asignaturas imposible de cor-
sar en un año, y yo pregunto: jHede 
abonar por todas esas asignatawsá 
sólo por las que examine en Junio? 
L a orden de usted dice que iosalnm. 
nos de colegios incorporados no paga-
rán matrícula en el Instituto, sinaan 
derecho de examen por oada aeigna-
tura que examinen; luego es de supo-
ner que i a intención de usted habrá 
sido que se abonen los derechos de 
examen por cada asignatura que exa-
minen e« Junio y no por cuatro, ocho, 
diez ó doce, que le matriculen á nn ai' 
ño, puesto que de Junio á Septiembre, 
ei el alumno por cnalquier evento BO 
continúa la carrera, se enfjuentra m 
qne ha pagado asigoataraa qne no ha 
examinado. Respecto al segundo ex-
tremo, como aún no se ha publiosdo la 
forma en que han do verificarse los 
exámenes, no sé ei ha de presentar 
ó no onaderno de tema y experiencia 
en física ó química. 
E n la seguridad de qne usted siem-
pre deferente, atenderá esta súplica, 
no dudo que, oon la brevedad posib^ 
dictará nna orden aclarando estos par» 
ticnlares. De usted respetuosamente. 
—Florencio Oamacho y Aranguiz. 
bada, y tuteándole por la primera vez, 
—que no estoy acostumbrada á bodas! 
Nunca he visto ninguna. 
A l lord pareció halagarle el tuteo 
esta ingenua explicación. 
—He meditado seriamente sobre la 
elección de padrinos. Debes oompren-
der que nuestras bodas serán un acon-
tecimiento en ei Condado. He pensado 
en sir Kar i Allanraore. Le prefiero á 
cualquier otro. ¿Qué piensas tú res-
pecto de esol * 
Quedó silenciosa na momento, pre-
guntándose si sería bastante fuerte 
para someterse á esta prueba, y se con-
testó que no. 
Tenia la intención de serle á este 
hombre de corazón noble y generoso, 
una esposa buena y leal en pensamien-
to, en palabras y acciones, y no desea-
ba la presencia de aquel hombre en el 
momento de pronunciar su voto. -Por 
esto replicó oon voz clara: 
—¿Ko sería mejor encomendarla á 
alguna de tos relaciones, puesto que 
sír Kar i nada tiene que ver oon noso-
tros! 
—Quizá tengas razón. Si así lo de-
seas, tu deseo será ley para mí. 
—Sí, lo desearía. Llama á uno de 
tus primos de Aldershot. Me dijiste 
qne allá tenias dos. 
Le agradó el interés que demostra-
ba, y se conformó con esta elección. 
L a misma noche escribieron á las se-
ñoritas Fielden y de Ferras, dando la 
casualidad de que Lola recibiera aque-
lla misiva la mañana en que sir Kar i 
estaba presente para hablar de nego-
cios oon ia madre. Lola echóse á reír 
apenas leida ia carta, y exclamó: 
—¿A que no adivinan ustedes lo que 
es esto! Una invitación urgente para 
oficiar de doncella de honor en las bo-
das de Dolores. ¿Irá usted, sir K a r i ! 
{Qué caprichos más extraños tiene la 
suertel Guando vine de Alemania, 
pensé qne me casaría en seguida y ya 
veía la mitad de las jóvenes de ia cer-
canías, lloranno lágrimas de envidia 
por mi buena fortuna. Y ahora 
Sir K a r i , á quién entretenía, bien á 
su pesar la oháchara de la joven, repi-
tió sonriendo: 
—¿Y ahora! ¿Qué diferencia en-
cuentra usted entre el entonces y el 
ahora! 
—Que ahora veo casada á mi rival, 
la rosa blanca, y seré yo la que de-
rramaré lágrimas de envidia. 
—¿Sabe usted,—repuso Kari,—que 
jamás sabe uno si habla usted en serio 
ó en broma? 
—¿Y sabe usted, sir K a r i , qne ni 
aún yo misma me comprendol E l sabio 
decía: Conócete á t í mismo, paro no hay 
en el mundo mujer qne se conozca me-
nos que yo. Nunca estoy segura de mí 
misma. E n mi palpita una amalgama 
de contradicciones. Tengo buenos im • 
JUNTA HÜNICIPi 
A las seis menos veinte miantos se 
constituyó en sesión la Junta Mnnioi-
pal preaidida por el primer teniente 
alcalde señor Torralbas, con asistencia 
del número de vocales que fija la ley 
para esta clase de fiestas. 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la anterior que f o é aprobada. 
Acto seguido la Secretaría dió lec-
tura al dictamen emitido por la comi-
sión respectiva, al proyecto del pró-
ximo Presupuesto, informe que tavi-
mos el gusto de publicar íntegro en 
nuestra edición matutina del marteí 
último. 
Leyóse también una instancia del 
vicepresidente de la Sociedad de pro-
pietarios por fincas urbanas oponién-
dose al aumento d é l a tributación por 
el referido oonoepto. 
L a presidencia concede después el 
ueode la palabra para tratar aceroa 
del informe. 
Bl señor Polanoo fué el primero qae 
salió á la palestra, y después de dejar 
sentado que aceptaba en parte loa con-
ceptos emitidos por la comisión dicta-
minadora combatió otros y muy parti-
cularmente los qne se referían al costo 
del cuerpo de policía. 
Gomo presidente de la Junta de 
Amillaramiento, dió las gracias áia 
referida comisión por las halagadoras 
frases que á sn gestión dedica y ter-
minó llamando ia atención de que no 
se haya consignado en el proyecto de 
Presupuesto que se discutía, la canti-
dad correspondiente para hacer la in-
vestigación tan necesaria de las pin-
inas de agua, 
Hablaron después los efeñores Gflla-
bert, Alfonso, Zaldívar y Borges, y 
por unanimidad fué aprobado el dicta-
caen de la comisión. 
E s decir: quedó aprobaío qae na se 
aumente la tributación, qnesahagarti 
las economías que la citada cooueién 
indio», y qne se bnequen ingresos por 
medio del amillaramiento, plnmasde 
agua y nna investigación minuciosa 
del Subsidio Industrial' 
E l señor Gelabert se con gratuló del 
acuerdo unánime de la Junta al aoep-
tar el referido informe, y rogó á loa 
concejales presentes que no hicieran en 
el presente caso lo qne al tratar del 
anterior presupuesto, y fué quo des-
pués de haber votado de conformidad 
las economías propuestas por la Jnnta 
municipal, al darse cuenta en Cabildo 
de dicho presupuesto, votaron todo lo 
contrario. 
Rogó, por último, á la presidencia, 
qne se cumpla con la ley en la parte 
quo previene que los presupuestos se 
pulsos...w y no los sigo. Mis aspira-
ciones son altas, y á veces me siento 
oapaz de grandes empresas* 
Sir K a r i empesó á teoer la desagra-
dable convicción de que aquella joven 
le quería m á s de lo que él hubiese de-v 
eeado. Quiso hacer caso omiso de se-
mejante ino i i cao íóD, pero era en vano,, 
pues aquella convicción se afirmaba, 
cada vez más. Todas cuantas frases, 
oía de labios de Lola, tenían una ex̂  
elusiva interpretación. 
Había creído siempre que las muje-
res no demostraban abiertamente su 
inclinación hacia un hombre, y vf/s 
que se había equivocado. A veces fe 
cíase que lo más prudente era no vol-
ver á Beanlieu, y resolvió, despeés de 
maduras reflexiones, cortar por lo sa-
no aquella complicación. ¡Pero aún 
le faltaba aprender cuánto ingenio 
puede demostrar una mujer que tiene 
empeño en aígol 
—l ío obstante so resolución de irá 
Beanlieu sin motivo urgente, Lola en-
contraba cada día algún pretexto para 
solicitar sn presencia. Su madre ha-
bía tenido una pequeña dificultad con 
la administración local, y á Lola engi-
rióle la idea de solicitar los buenos ofi-
cios de s ir K a r i , qnien gustosamente 
los prestó, siendo la consecuencia de 
todoeRto las frecuentes entrevistas con 
aquella señora. 
mpriman y se difltribnyan ha^ta sete-
oíentoa ejempleree e n t r e los coiitribn-
jilotes. 
La sesión ee levantó á las sele y 
media. 
Á i É f l o m m 
En el perióflloo rfloial del martes ú'-
timo se ha poblioado el nonibramiento 
del 8r. D. Alfredo Agoayo, c5omo 8n-
perintendente provincial de IHS EÍÍOQ''-
las públicas de la Habana. 
ÍTo podía recaer cargo tan importan-
tey delicado en persona mfts idónea, 
ni tener á on tiempo miamo P! profeso 
rado oabano y loa padres de familia 
defensor más celoso de sna respectivos 
IntereseB, los unos en el carpo que dea-
empeñan, loa otroa en las esperanzas 
qne fundan de qne la educación de BQH 
hijos se realice con ese esmero nona 
tante y progresivo qae demanda la 
ioBtrnoción de loa niños y que es base 
de su porvenir. 
D. Alfredo Aguayo viene conflagra-
do hace mochos años á la fWflenanza y 
posee dotes elevadas de instrucción y 
onltnra, qne así ha revelado en el ma-
gisterio como en la redacción de obras 
dedicadas á la enseñanza. T como si 
esas oondiciones no fnecen baatautes á 
aplandir su designación p a r a esa pnes-
to, únese á ellas una firmeza de oarác-
terynna rectitnd de procedimientos 
qne lo elevan sobre el nivel do lo oo-
BÚo. 
Pertenece Aguayo á l a s generación 
déla joven Onba que se enorgullece con 
talentos como Garlos de la Torre, Vidal 
Morales y Morales, José de Arm»8 y 
Oárdenas, Juan Miguel Dihigo, Nico-
lás fleredia y tantos otros que son le-
gítimo honor de esta tierra, y por lo 
mismo su nombramiento no puede ser 
más acertado y oportnno. 
Semión segunda: 
Contra Cristóbal Menóndo?, por pxpon-
(iición de monedas.—Fononle: 8r. Pretl' 
dcnte.—Fioeal: Sr. Vallo.—Üefenaor: Lrto. 
Alvaroz. —Jurgado, do Ouanabacoa. 
Contra Emilio Marttnoí, por il«8acaio.— 
r o i i c n t e : Sr. Jiménez. Klflcal: Sr. Beilftet 
—Defonflor: 8r. Ldo. Ramírez.—Ju'/gado, 
de Jaruco. 
Secretario: Ldo. Vlllaurrutla. 
A d u a n a de la Habana 
Ayer, tnléroolon, 22, se recaudó en 
la Aduana «b» •'«ta noerto, por todoa 
oonoeptoH: $17 GU)-KO. 
P U B L I C A C I O N E S 
( ou el lítalo de Alma cubana ó la en-
mienda Platt, b( moa ivoibido nn inte-
resante fol'eto (primero de la fíibliote-
oa ouhana que publica en A qnizar 
don Joeé Salas da la Feña) en «I oual 
su autor, u n patriota, tiuodonimo b<ijo 
cna) se adivina la pluma de nii jov^n 
y distinguido eporltor, cayo nombre 
resiionde Á las iniciales P. T. M., tra-
za en la forma de un delioiosu cuento 
¡a m&s anernda crítica de la famosa 
enmienda Platt y de la raza sajona. 
Enviamr s nuestros plácemes al an 
tor por su intencionado y oportuno 
trabajo y } or la atenclóji do que non 
hizo objeto dedio&ndonoa un ejemplar 
del mismo. 
P 
Como ampliación del telegrama de 
noestro corresponsal en Sagoa, qne 
pnb'iosmoa on ia edición de la tarde 
del lom-s, tomamos del periódico Kl 
Correo Sspañul, que ve la luz en dicha 
villa, la sigoiente reluoióo del horro-
ros i incpndio ocurrido en la gran des-
tilería Kl Infierno: 
De tarde en tarde ocurren en esta villa 
los incendios; ^ero cada vez que hay uno, 
puede eatimarae como una verdadera ca-
tástrofe. 
El de la una de la madi upada de hoy 
(20) ee una Inmensa desgracia para Sagua. 
El grandioso a!ambiqu« El Iriflerno, una 
de las primeras destilerías de América, fué 
reducido leecombroa en poco más de una 
hora. A la una y diez minutos se dió la 
señal de fuego, y desde eae mismo instante 
alcanzó el voráz elemento tan gigantescas 
proporciones, que á las dos y cuarto, aque-
llas enormes fábricas de hierro y mampoe-
terla habían desaparecido totalmente, que-
dando convertidas en un Informe montón 
de humeantes ruinas. 
Tan pronto se inició el fuecro se dló aviso 
por telefono al Cuartel de Bomberos, sa 
lieodo inmediatamente el material y el 
loándose ia bomba on la calle que al final 
de la de Colón conduce directamente al 
aiamblqaf; pero no había do dónde tomar 
agnanimantra de utilizar la cañería del 
jioi koy que el alambique tiene instalado á 
la orilla del río, porque como ayer no se 
trabajó, no funelonaba ni el donkoy ni los 
aparatoadela destilería. Fué preciso, por 
ooneiguiente, apagar la fornalla de la bom-
ba y resignarse á ver como desaparecía en-
tte las llamas el fruto de varios afüos de 
coaatantes labores. 
Según manifiestan algunos empleados, el 
fuego principió por la torre del rectificador 
de alcoholes, cin que nadie pueda explicar-
ía cómo ni por quó causa, puesto que, co-
mo á, las diez de la noche se había pasado 
revista á todo el interior do los edificios, y 
los empleados se retiraron muy tranqnila-
mente á sua respectivas habitaciones des-
pués de ver que no ocurría ninguna nove-
dad. Cuando se vló el resplandor del fue-
go en la torre y se dió la voz de alarma, ya 
las llamas ocupaban una extensión inmen-
sa, y era de todo punto imposible oponerse 
á en O.bra devastadora 
Nolubía cx^tencla do alooboloa; pero sí 
de mlelesl en los enormes depósitos sub-
terráneos, lospnalesno sufrieron nada. 
EatímaDso las pérdidas en unos trescion-
UflmW pesos oro. 
Lasfdbricas destruidas, inclusos loa apa-
ratos, estaban asegurados en $40,000 en la 
Royal Exchange Assurance Corporation. 
flan sido detenidos algunos operarios, y 
pnestos á disposición del Juzgado que se 
encuentra actuando para esclarecer las 
oanaas del siniestro. 
Por fortuna no hubo que lamentar des-
gracias personales. 
Al ser de día, la bomba del Cuerpo de 
Bomberos, utilizando la tubería del donkey 
de qne ya hicimos mención, empozó A arro-
jar agua sobre loa escombros para apagar-
loa, pues con el fuerte viento que se levantó 
podia prenderse fuego A los departamentos 
qne se salvaron de la conñagración. 
De todas veras deploramos esta gran ca-
tástrofe que pesa sobre nuestros queridos 
amigos los señores don José María Begal-
ristaia y la muy apreciable familia del que 
en vida fué también nuestro buen amigo 
don ¿lanuel Rebato; y Sagua entera debe 
deplorar la pérdida de una Industria que 
honraba la localidad, y llevaba au nombre 
á todos los ámbitos del mundo. 
B K N R F I O I O D K LA. S O L K U . — U n a de 
las artistas máa simpáticas y mús 
aplaudidas de Albifcn, la señora Rosa-
rio Boler, ''la pática/' para los meji-
oauos. y para nosotros, la salerosa Cha-
rito, ofrece en la noche de hoy su fon-
ción de graoia. 
A la cabeza de lea programas se leen 
estas Kenoillas y «xpresivas línea»: 
''Al concederme la Empresa del 
teatro Albisa, celebrar mi beneficio la 
notthe, del jueves 23 del a< taal, quiero 
darles las mnestrhu de mis bimpattas á 
la Aboriacióu Jai-Alai y a la diHtin-
guida sociedad habanera, dedioándolee 
e^ta mi función de graoia " 
Tr»-» obras llenan el cartel: primero 
hJl Chúmete, donde la bemfbdada hafec 
el papel de B é f i f l t í ) después Ln Tem 
E L ÜTO 
Con ganado entró en puerto ayer, prooe 
dente de Veracruii, el vapor noruego 
Vto. 
ANSELMO DK L A R t t I N A U A 
El vapor Inglés Anselmo de Larrinngn 
«nlró en puerto ayer, procedente do Llver 
pool, con carga genorai. 
JSL NORD 
Pavft Tlacotalpani salió ayer el vapor 
noruego Nord. 
EL A L B Í S 
El vapor noruego Albis salló ayor para 
Ta m pico, 
G A N A D O 
El vapor noruego Uto Importó de Vera-
cruz 626 novillos—160 vacas—57 terneras y 
3 caballos para los señores J. G. Rodríguez 
yCp' 
flBÑALAMIBMTOS PARA HOy 
lEIBUNAL SUPBEM0 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio ejecutivo neguido por 
D Demetrio H. Moenk contra D. Salvador 
Baró Negro. Ponente: Sr. Bertancourt.— 
Fiscal: Sr. Travieso.-Letrados: Ldos. Pes-
sioo, Martínez, Pancorbo y Rabel). 
Sococretario, licenciado Riva 
Bala de lo Cr minal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por llamón Marcada en 
causa por malversación de dúdales. Po-
nente: Sr. Cabarrocas.—Fiscal: Sr. Travie-
so.—Letrado: Ldo. Lámar. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por Infracción de ley, establecido por 
Ramón Maeaip, en causa por tentativa de 
estafa. Ponente: Sr. O'Farrill.—Fiscal: se-
fior Vallo.—Letrado: Arango. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Julio Martirez Marín contra don 
Totibio González Fernández, en cobro de 
pesos.- Ponente: Sr. Mcnteverde.—Letra 
do: Ldo. España.-Procuradot: Sr. Perei-
ra.—Juzgado, del Este. 
Ejecutivo segundo por don Josó Bríto 
Carrasco contra dnn Domingo Márquez en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Demeetre.— 
Letrado: Ldo. Valor.—Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo Almagro. 
JUICIOS 0EALES 
Seodón primera: 
Contra Lino Pérez Terán y otro, por es-
tafa y falsedad. Ponente: Latorro —Fiscal: 
Sr. Demestre,—Letrado»: Ldos. Viondl y 
Roig,—Juzgado, del Este. 
Secretario, licenciado Mlyerea. 
pran'oo, tn la que se hará aplaudir de 
noevo cantando las coplas de Ha ta-
rátola'', y por último Kl dúo de la 
Afritana, en cuyo papel de la Autone-
lli s^ dintingoe como pocas, muy pocaH 
de la» tiples que lo han cantado en la 
Habana. 
L a función es corrida. 
F I E S T A B R I L I A N r t B . — A este rango 
perteceoe la que ofreció en la noobe 
del sábado la Academia mubical esta-
blecida en esta ciudad bajo la inteli-
gente dirección de los maestros Angel 
Msssanety Miguel González Gómes. 
H)l programa, muy selecto y muy 
interesante, se cnmplió en todas su»» 
partea. 
Es tarde ya para describir la fbsta 
y solo nos limitaremos á señalar, entre 
Isa alumnas de la Academia qne máa 
aplauRos alcanzaron, & ülemenoia Gon-
zález Moró, en ''La Bohemi»;*'Caridad 
Porta, en '-Idéale;" María Junre 
goizar, en uUu bailo lo innH-lior ; ' 
Claridad Alfonso, en "Aid»;" y Julita 
Lluria, en * Non t a» mo piu." 
Virginia Toroonf, la celebradíeima 
tiple do la Compañía de Tombn, de-
mostró una ves más que es una gran 
cantante. 
May aplaudida, sobre todo, en la be-
lla romanza de " E l pescador de per-
las ." 
Una concurrencia inmensa invadió 
de tal modo la casa de la Academia 
que no pocas familias tuvieron que re-
tirarse en vista de hacérsele difícil el 
acceso al local. 
Reciban los señores Masaanet y 
González nuestra enhorabuena por el 
brillante éxito de la fiesta del sá-
bado. 
J A I ALAI.—101 adminiatrador del 
Jai-Alai, seflor Zaraaqueta, se sirve 
participarnos, á fin de que lo hagamos 
público, que en la fiesta de mañana á 
beneficio de los aeilos de esta ciudad 
y loa incendiados de Jaokaonviile, ni 
se reservarán loa abonos ni habrá en-
tradas de favor. 
L a Banda España tocará sin retri-
bución alguna. 
Aunque se hablaba da que en esta 
fiesta habría partidos exlraordinarios 
y quinielae duplas, no hay nada de 
eso. 
Ya publicaremos el programa y se 
verá qne los partidos y quinielas son 
oomo de costorabre. 
Lo único extraordinario, pues, es el 
icarácter benéfico del espectáculo. 
T lo que nos dice Zaraaqueta: que 
no hay abonos ni entradas de favor. 
E N OABA D K L 8B. UANOS. -Uom-
placamos á nn estimado amigo nuestro 
con la publicación de iaa líneas quo 
siguen: 
"Con motivo de oelebrar el mártes 
sus días el dtatluguido letrado don Be» 
condino Baños, su casa se vió fre-
ontutada por considerable número de 
amigos no obstante lo dosapaotble de 
la noebo. 
Comisiones de la Directiva del Cen-
tro GaWgo y do la Beooión de Banb 
dad, de las que es Vicepresidente y Di-
rectrr respectivamente, han cumplí» 
mentado asimismo al qne tan querido 
es en aqqella casa, cruzándose frases 
de afecto por la prosperidad de la 
Sociedad y de todos lo/» allí presen-
ten 
ISO Re bailó, pues así lo dispuso la 
inceeante lluvis; pero, en cambio, se 
hizo música. La encantadora señorita 
Laura Beyneri,quo apenas cuenta quin* 
ce años y ya terminó sus estudios mu-
sicales, habiendo obtenido eu todos 
ios üorsos ios primeros premios y me-
dalla de oro, en el "Conservatorio Na-
cional," nos hizo pasar las horas in-
seneibleraenta tocando oon una maes-
tría sin igual las más difíciles y delí-
oadas piezas de su variadísloio reper-
torio. ¡Bien por Laurital 
L a señora de la casa, Guadalupe, 
oomo le llaman todo?, dignísima espo-
sa de nuestro amigo Baños, también 
nos obsequió oon unas cuantas aadi-
oíouee musicales, muy bien ejeoutadafl 
y entre ellas, í/n'o m ite n'a d r a d o 
trigo, por la que recibió grandes 
aplausos. 
Jistaiá demás decir que nos colma-
ron de atenciones, oon profusión de 
dulces, licores, t-tc. 
Próximamente á las once nos despe* 
dimos do los esposos BaQoB, llevando 
gratos recuerdos de aquellas breves 
horas pasadas entre miembros de una 
misma fattoilis. 
Mil felicidades, y hasta otra. 
A . " 
Por nneetra parte, reciba el señor 
H»ños las felicitaciones más cumplí-
das. 
(Vurrió U c K t n a t t o í e ti (ioiuingo 11 
de Marro de 1S83, é nna de la tarde, 
á conreccencia «'o habt ree topiilo loa 
desagüfM-- de la » zote». 
Mm rtof hubo uro eoh : d< n Kniique 
BagaMiittbal, coprcpk t rio do' Uutro, 
que i>e «Lcontrabr» en esos mi mentos 
UbMantio con el nactre. 
L;n heridos fuerorrdon» Vimnia 
Alcob r, doila Aurelia Valdés, (h n 
Luis Aooata, don José Mojioa y uno 
de nueftroH antecetores en esta Uace-
íí/'u, don Fernando Cr»»-ta, con fu es-
¡.oea dolía J (8» f* K t bollar. Todi s 
eran inquilinos del entresuHo. 
llnbo otro herid»-: don Francisco 
Omlina, qae. al ocurrir rJ desplome lé 
teutro fataba en el cafó quv es boy 
propiedad de Pipa M^ríii. 
Basta t;quí cuanto podamos decir 
ciñéndonoa á la pregunta qu« «e nos 
hacr. 
Si algo más podemos agregar es que 
á esta catástrofe precedió el dcrruihl)^ 
de una pared do dicho teatro durante 
el huracán del 70. 
Quedan comp acidoa los Heñoros 
Bielsa y C , almacenistas de m itoria-
lea d>» conatrneción establecidoa en 
Monserrnte y Ncptuno. 
HABANA Y ALMENDABKS. — Los 
olobs de las ens^fías uznl y ¡cj^, los 
rivales de toda la vida. Habana y AU 
mendares} medirau »ua facrzAS euta tar-
do en los torreaos dn Carlos I I I . 
E l encuentro de cstus UOVOUHH, des-
|)ué<t del triunfo almendaristi el me-
morable Jueves tíanlo, reviste un in-
terés excepcional. 
Los aficionados al bate ball se prepa-
ran á pasar hoy uua tarde do emocio-
nes. 
Qne las habrá, y muy fuertes. 
A L A S A L M A B O A R 1 T A T l V A P . — Una 
vez más excitamos los *ei.timifijt.os 
piad» sos de este pueblo en favor de uua 
desgracia. 
En ia calle del Battfo Í ntre Tem riff 
y Campanario, á t:i-s puii-tasdtd nú 
mero 4, vivo una infeliz im.'i» r, H vivir 
es pasar un d U trt:8 otro eu U ma;or 
miceria, enfetmw j b\u unxi.io d« nin-
gún género. 
Las personuR erritativus tíeiien nue-
va ocasión, tiüoorntndo en lo que pilas 
dan á Micsei» lio>>aiez, que atí be Hu-
ma la desgracUdrt «efior-*, de onimjplir 
cou uno de los n.á-< SM-tos v máí< hei-
motos Jfn in-iamicutort d f nuestra igle-
sia: 
—Dar de comer al hambriento. 
LA NOTA F I N A L . - — 
—¿Qué te ha lucho Pónz país que 
estén tan modesto eco é'f 
—Me ha llamado viejo estúpido. 
— Pues no tiene raíón, ji(»rque toda-
vía eres joven. 
Tos.— Kl que tome una vez el l \vto 
ral de Larrazábal pitra los catarros, no 
tomará otro medicumenfr; con en neo 
se curan radicalmente, }Or crónicof 
que sean. 
G B A N PlTUIFiOADOR de la S A N O B B . 
— La #*rzapBrn la de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gro por exoelenob; no hay nada mejor. 
Depósito: Uiola, 09. Farmacia y Dro-
guería "San Jallán."—-Uabana. 
í 
OBISPO AGUACATE 
UN B U E N A P E T I T O 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN C E R E B R O PODEROSO 
Y NERVIOS F U E R T E S 
Mejores son est<^%(Ife las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bon»-
llólos por ol precio do una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
niüdiüluas más elkaces que podéis com-
prar. 
SI vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra d iges t ión t a r d í a ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deber ía i s tomar la 
Z a r z a p a r r í 
del 
D r . A y e r 
Kxpelo todqq las impurezas de la 
sangro viciada, la pnriqueco y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor, 
Podé i s hallaros un poco enfermo ó en-
fermo du gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
ps encoutveis 6 s intá is desdo el mo-
mento cu quij lu /Caiza{)arrilla del Dr. 
Aye r devuelve la salud á tono | | 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J.C. Ayer&Ca., Lowell, Mass.. E.UA 
1 3 2 0 D e s i i e s 
Fórmula del D* A. -C, Kx-Mt.lico de la UahJUU 
C o r d i a l B o g e n e r a d o r j 
K O L A 4 COCA - Q U I N A 
V L Í C E R O ' F O S F A T O S 
, •! onlflca loi pakaooej. regulariza lo» lattdoa del | 
coruón, actWa el traKi/o d« la áigei'Ma. 
El hombr* (MitUtiJo taot da A fuorxa,! 
v l r o r y salud. H boaibrt i)ue gasta mueta I 
actividad, la (Mlieae oon ol uso nigular da ejte 
cordial, eflcax on todos los casos, emiacotementa | 
dl^eatlvo y fort lüoante , j da gusto agrt-
dabM lo mtjiBO qae on n. or d« postra. 
DéptsItoOao^ifS.R.daiArts.Levalioli-Perrel, PARIS 
V BN TODAS LAS rAHMAClAi. 
A N U N C I O S 
Aviso importante. 
SoadrUrte al pAbllco qao '.!> m«rqaa de tlct«a 
ppra unir «1 oabello titalada T I i V T M i A A M E R I -
CANA, qae oc , T¡ m «laciitoa eu capí tol 7 f r i c -
iéa, -.o expeudlau tu eata pUza por ctorltnra otor-
gada ante e' notailo A-.ilren, ha pesado ea absclot. 
propiedad á la B^fíora y'ada del prituitivo l i vecter 
Mr. BOÍK, frtnc^a, é htjo, tnica 6 qne poitencoa > 
la úntoa ana posee tan nieravil'tao t tc o'.o. Herí 
parsegnlco »tte los tritvnnalra qaUn compre 6 Ven 
da tintara Ameriocca do A. y ara ce: qaeda prohi 
bldo «xpeoder dicha tlttara. I . : ; au* te vaeda serí 
U legitima ame-loant de Mr Uo<g. antea ettable-
oldú ( l ' f l Bae IVecRhleo 169) Parle. D, páaito prin-
cipal O'UmVj 41. tienda Mi Nnrvc l'e.tlno Frué 
t eia. Pro; o nn peao ¡i t« la oaj.ta, 1« ml t ba^aU 
j lu mis boeca. ^068 4a-89 VBi-s:' a 
E L L O Ü V R f T 
O B I S P O 106. 
| Regenerarf 
e l - o r g a n i s m o | 
restaurando las fuerzas >ft 
perdidas, por cualquier W 
exceso (mental 6 corpo» 0 
ral) , por falta de as imi' 
l a l a c i ó n (de la que son 
p consecuencias la Anemia, 
<^ Raquitismo, Debilidad nerviosa 
H etc.) y que es producida 
T siempre por las malas 
m digestiones; se consigue 
X c o n e l a s o del 
NEuftO ^ 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
En qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de 
por cuya razón es €l pre» 
ferido pal'a combatir la 
degeneración originada 
por ctíalqulera de las 
causas expresadas, 
FARMACIA Y DROGUERÍA | 
L A R E l l N I d N $ 
JOSÉSARRl HABANAI 
t N O T A t Si Uene V d . difici'IUd en con-jeguftfc. escribimos y tendremos el ^ 
2fe gusto de remitírselo por conducto de É¡L 
^ su Farmacéutico. 
U 181 í i a 2» K 
r PUS 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Ab 
L A D I A M B L . A . 
8 0 C I K Ü A D Dtó A á A L T O S . - S f í RKTAKÍA 
L\ Directlr* (i« ei-ta Suuiedod b» aronlado rolo-
br&r el baile de la» tijrea el Jaevea ííJ d*! corriente 
en la alocante / rapaologa mora ta de ia Sm. dofia 
lí-^g a Mü-ga, v ada Ce Kaba, calzada de la Bdt>a 
número I t l . 
L t pnerta ae abrl'Jl i la« och > j el baile dará prin-
cipio 6 laa 7.ui»ve tH pnuto. 
Tjdea laa iuTitasionea rx^tdidaa, excepto 'aa de 
Upre-aa, aon famlüare*, j ¿atas no podrán arr 
trantferidaa. 
Loa í¿0orea aaonladoa deberán prffenkr el recibo 
ojrremomllMMe %1 mea do la fecha. 
N O T A . - N o ie tnrpen<1etápor mal tioirpo. 
Habana, majo 20 de '¡P0:,—Kl Secretario, Wanael 
Pérei Lójpoa. 3578 21 'Ji 3a-32 
Sillas do meplo, elefantes y 
r-wi3'.;;;st color nogal 6 amar i -
llas, l a docena $10.00, 
desarmadas. 
Mesas para centro & $ 1.50 
Sillones para costura, de me-
ple, «o lor noiral ó a m a r i l l o H , 
el par $4.00 desarmados. 
Sofaes haciendo Juego íl $7 0 0 
desarmados. 
S i l l o n o H gríiiide?», c ó m o d o s y 
d u r a d e r o s , a i u i i r i l l o s ó o u co-
l o r u o g a l o l par $5.50 
d e s a r m u d o s . 
O t r a s m u c h a s c l a s e s d e s i l l e r í a m o d e r n a á p r e c i o s s i n o o r a p e t e n c i a o n 
L A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 » , 54 Y 56 
Telé fono 298 . ApartAdo 4 5 7 . 
alt 1 Mr 
Lu primara casa do óptica do la Habana, 
recimi^ndada por todos los ocnliHtus. Ilucv 
todu clâ o de trabajos j es la qae m&» ba-
rato renda, 
fcJeccIoaea de cristales, gratis. 
867i 13 32 Mr 
Ü N m m H O N R A D O . 
Señor Etiitor.—Sivaso Informar á sue lec-
tores quo B! me epcribon confidencialmente 
lea mandaré por correo en carta sellada el 
plan que eepní y por el cual obtuve el res-
tabloclmiento permanente y compacto de 
mi eulud y vigor varonil dospuóa de años 
de tufricnientoa de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No os mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias A Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todoa este raodio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A, D,, no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mich. 
EE. o 914 '21 my 
í í Dr. Josá i 
MÉDICO CIRUJANO 
finfenuedades d e los oídos, 
G a s t r o - í o t e H Ü i a l e g y nerviosas, 
7 Consaltan de 11 á 1 de la tarde 
8 de la noche. 
de 7 A 
Muralla aaqulna á Villegafl, altos. 
tn F 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores. 
INTEKÉ8 MÓDICO. 
EN NUEVA MINA" 
8, B E K N A Z A , 8 
Almi uel 1 orren te. 
O7P0 13 VS A 
• 
F r í e n 
UIIL 
Dr. G a r r i 
ClíRAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o princiixal: F a r m a c i a del Dr. Garr ido . 
ota. m i 
S O L T AGS-XJACATE. 
Btl Uy 
CRONICA RILWíOSA 
DIA 2} OB MAYO. 
Kilo m«< eiUl nonts^rado i la Reina do todoa lo* 
i i - iuu a r Madre del Amor Hormoao. 
SI Olrou'ar e i t i an 8>iota Claro. 
Hantoi Ignoto j .1 «llano y la Aparición de hi tntla-
go Api i to l . 
Kl Apóttol Hautlago que reoll>i5 da Jtwnorii.to la 
com'alóo de pradiotr i loa eapiJSoJea el Rv*ii«"l.o, 
aaiiüa entlemle H uito TOOIM de VilunacTa, IÍO ha 
olrl>iado J «mi1! deade el cielo el promover oon su 
podorota Interoealón tas (tlloldadea, proonriíndaUa 
maohas ruoea oon repjUdüt mlla(rua. La IgleiU de 
RtpaOa ja«tamect« agradeolda á loa benefloica ')e 
tan benéAtio ptirono, y padre d« ta d, ealebra con 
toleumea f^atirldadea laa donet preolotoi cou qae 
ha tldo «nrlqgeelda. Uno de alies, j el raía oonalJe-
rab.'e deapuía dnl prtinitiro de ta prodlcaaldo, ot U 
aparición portentota « esto aanto A^óatul, con qna 
libró á E<pafla de la ma/or Ignominia, peloamli o. 
ana batallaa, r • Apltunoanda tut etonadreree «n ú 
afio 844 para dajU ana vlotorla enteramente ni11 a-
gnaa f raerá de tua etperamaa. Agradecida la Iglo-
tla de Ktp&Ba i tan tlngular bonbAolo, celebra en 
cnto día e«u aparlolón, rooooooleuda en ella i Sai -
tíagp. no ioluu'Oitte por ptdru de ta fe, i:ua Uubl^n 
por aa ^afrpuo. 
VIUSTAU K l . V1BHN|SS. 
MUM ÍOI&TII^M.—Kn la Catedibl la da Tercia á 
laa oc)ao, 7 «n laa deQxia igleilat laa d(< ooataiuhri). 
('Om de Maxia-Oia 33.—('ona^iiocu. vuiwi 
á Wtra. Hra. de la Soledad en el yhpírltn Hintto. 
( J A N T A R K F . — 
Kl dulce sonido 
De tu voz alegre 
Cuando to callas, so aleja despacio 
Hasta quo se pierde. 
81 de tu guitarra 
Una cuerda hieres, 
Corao una queja resuena en el aire 
Queíenta se pierde. 
Pues donde esa qu^ja 
Y tu voz se mueren. 
Allí he sufiado quo nuestros amores 
Irán (l perderse. 
Augusto Ferrán 
T K A T R O D E P A Y B R T . — L O S señorea 
Bielua y 0% del oorneroio de esta pla-
za, nos dirigen ayer, en atenta carta, 
la siguiente pregunta: 
—"¿Bn qaó dia se hundió el teatro 
de Fayret, á qa6 hora y cuántos muer-
ten y heridos hubol" 
Oon el D I A R I O D B L A M A R I N A de 
aquella fecha, á la vista, vamos á con-
tentor á los sefiorea Bielsa y O* 
Iglesia de (San Lázaro. 
Kl ríe rnet 21 del eerrlonte á laa 8 de la msbtina 
habí A tteat* aoltmne o«n termón en honor de tila-
rfaaBZlliador». X&til 2-22 
COMUNICADOS. 
C E N T R O I T U E I A S O 
5í)QCipN DE RECREO Y ADORNO 
üompet< ctemeúta aaloriaada (tlaSeooión r o r l a 
Jauta IHraetlra oara oelebrar el tradlolonal IIUI i : 
DK I.AH KI.OUES el próximo domlcgo '6 dtl oorr en 
to, ae anauom por o«ie me lio para concoimiento 
general de loa ten'-rea atoclado) 
No te ba omitido nlnpún gaitn para dtr á esta 
floata a meyor otplei dldez, y rorá amenirada por 
la orqaetta primera de Valenznela completa. 
Para tener derecho á la entrada ca reqaltlto abio 
lu amento ludlipeniable la izhiblol^n del re ibo 
del presente mea i la Ooinlalón de puerUa. 
K - ;i la* miam^t preteripcionet qae en I01 bal-
lea aoterlotei; quedando en to 'o ta vigor el artloa-
lo 18 del Reilauieuto do etta Sección qae dlre ati: 
" L i a noohea dd facolói etta Heoción podrá rooha-
aar é expaltar del l o u l , la pertona ó (errouaaqae 
eatlmare oonveolentea, i iu cxplicaoióa doningina 
apeóle." 
La entrado t e r í por la puerta principa!, y la ra-
lida por la de Zalaota 
Laa puertas so abrirán á las ocho y el bi i!e empe-
asrú á las nao 1 o en panto. 
Habana 2 ¡ do mjvyo de UOl —SI Sesretarlo, Pió 
Junco del Faaúal . 
o9i8 alt 2»-22 3J-28 
P E P S I N A D E C A $ T 
G R A N U L A D A E F E R V 
c 755 Í6-S0 Ab 
m u m B E N E D I C T O 
do glloero fosfato f%W% C T ^ ^ O ^ ^ T A I 
de c a l c e n W B*^ fct % J ^ \ J I # 4 1 ^ 
Propiraoión la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, cetarros cróni-
cos, Infceclouea gripales, enfermeJaiet consuntiyas, inapetencia, tlebllldal general, 
postración nezriosa, neurastenia. Impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, estrofa'Umo, oto. Dopóiito; Farnaola del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Mai'.rid, y princlpalos farmacias; y eu la HABANA ea casa de la Sra. viuda de D. Joaó 
Sarrá, Teulette Rey, i l . c 147Í alt 1 O 
CON BUSNAS TIJEBAS Y PRECIOS MODICOS 
Luis Rodríguez y Compañía 
MURALLA N. 125. H A B A N A . 
E s p e c i a l i d a d e n F r a c ? , S m o k i n g s , y M a c f a r l a n d s . 
C o n s t a n t e y s e l e c t o s n r t i d o d e C a m i s a s , C o r b a t a s , P a -
ñ u e l o s , M e d i a s , C a m i s e t a s d e p u n t o y d e C r e p é , C a l z o n c i l l o s 
d e I r l a n d a y d e C r e a s C a t a l a n a s , B o q u i l l a s d e A m b a r y 
b o t o n a d u r a s d e a l t a n o v e d a d . 
s u s p u e r t a s e l s á b a d o 2 5 . 
0 922 d3-23 t2-23 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S DB PIÜADÜKA 
de la 
Viuda de Manuol Camacho é Hijo* 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
0 831 <W-9 aA 1 My 
Sociedad A s m n k M ú m k 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del sefior 
Presidente se cita á los si ñores socios para laa dos 
Juntas Gonerale» reglamentarlaa que liaa do cele-
brarse loa días 26 del corriente y 2 de Junio, a las 
doce del día, eu los salones del Casino BspaOol, 
oon el objeto de leer la Memoria del rjerololo dd 
1900 á UOl, nombrar la comisión de examen y glota 
de ouentas y elegir Vioeprealdente y Vocales qne 
cesan por haber cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Lo qne so baoe saber á 1 »s señores socios par» su conocimiento v puntual asUtenc^ 






C e s ó e l P e l i g r o . 
Para esa g r a n legióü (lo V I V 0 3 M Ü B H T 0 3 ó eluias en pena 
qne an te s aparaban eu su natural desesparaoión medioismentoH de-
East iosop , cojos efectos duraban lo qae la loz del relámpago, aumen-
r.ando después la naohe d« PU^ tiíneblas, n a r a eso'? OPSÓ el peligro, 
las O A P S Ü L A a RESTAIJKA.DORA .S E X Ü E L S I O K han venido 
providencialmente á ser su áncora de salvación nnrrieudo el cuerpo, 
tonificando el cerebro y reanimando cada órgano pura el desempeño 
de sus faociouei* naturales, 3 6 4 poínos davuelvan ei vigor perdido, 
aaraatizadas en Washington por 3 0 años . 
P í d a n s e en las D r o g u e r í a s de Sarrá, Johnson, L a 
Americana, y boticas Importantes. 
n 845 
L - A . " V I O L E T A . 
06 O'REILLY, 96 
V I J A T A M E N E 8 E S 
Este nntigno fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano BUS ar-
tirulos inmejorables y BÍU temor ninguno á que nadie pueda competir 
con él en OLA8B8 y PBBOIOS, sobre todo con sus célebres OUBIBR-
TOS DB M E T A L BLANCO oon triple baño de plata. Para mayor ga-
rantía del público ha celebrado contrato auevo cou su antiguo repre-
sentante eu esta isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la tiuoursal Directa con la 
firma y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actualidad en esta población que pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CUCHáRAS, TENEDORES Y CUCH1U0S 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jue-
gos de café de :) piezas y bandeja, oomboyes de 3, 4 y 6 pomos, cucha-
rones, cucharitas de café, cubiertos de postre, cubiertos de niño, t r io , 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas onadrllongas de 8 tamaños r i -
camente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
LICOR E B R E A 
DR. GONZALEZ. 
o 103 K-ai 
i 
C A S A F R A N C E S A 
acaba de recibir por el vapor 
Normandie. Nueva remisión de 
francés L a 
sombreros 
modelos de las más acreditadas casas (le ohio parisién) han llegado 6 la 
moderna y elegante casa elegida como centro de novedades por las 
principales y distinguidas familias de la Habana. 
Precios fijos y s in compe tenc i a . 36" , San R a f a e l , 3 6 ! 
Trfilnta años de éxito y Epáfl 
de Doscientos Mil onrermos cu-
rados, algunos do ana munora 
prodigioBa, non la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combulo loa 
Catarros orónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y d e m á s 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo ol organismo, de tal 
suerte quo con «u uso »o abre 
el apetito y so engorda. 
Knfcnnos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á, su bonifico influjo 
lian recuperado el d ó n m&É pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe con rundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se propíVA- y vendo en Ja1 
B0TICAyk0(iüERI4ScS,J0SÍ 
liabnna 112, Inquina A Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
ü 781 IMy 
S I l s T O ^ E I S i A - O I O l ^ r 
Ü M D E L C A N C E R , 
H S H P ^ S , E C Z E M A S y toda clase de TJÜL-
C 1 S H A S . 
Gonoalta» gTátia para loa pebxas. 
n 793 
H e v á r i c h . R a f f l l o e r & C 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados ea la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1000; 
Sagas de Máquina—üordeles é hilos de todas ol ases—Fabricación Bspeoial. 
So facilitan mneatraa vprecioa á solicitud. 
Venta» á loa Comerciantaa por mayor. 
Tallapiedra 3, 5 y 7-—Apartado 252.—Telófoie 1287.—HABANA. 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
de los malea c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOOTOB A U D B T . 
13 Xt A B O B A D O por la S O C I E D A D FARMACBDTICA da BARCELONA 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS ilgvon lleudo el únloo agente terapéntioe rerdaderamente ru-
ctonal, clentífloo T ofioaz, para oarar la tíals palmoaar j loa oatarroe orónlooa de laa T1 ai reapiratorlaa. 
Rcuiponden & laa indioadonei slRuiontei: 1* Como antlsáptloai eataa pndoraa Impiden el aaiento, pro-
oroaolón, mnlUplioaolón y dlfaeión de 'oa mlcrobloa.—2? Como quiera que ovando el enfermo bnsoa el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta eata olrounatanola, 
no a61o poseen el poder antiséptico que reol&ma la dolencia, sino que al propio tiempo, j i virtud de aua 
oemponoutes, sou'reoonBtlUiyontes del oiganiann.—3? Además de ser estas Ptidoraa antisóptloas y re-
ooaetituyentsa, acreditan una acción efectiva sobre loa órganoa reaplratorloa, sobre cuyos elementos y ao-
bre cuyas funciones obran modifloanio fa>orableneute las oondlolonea del pulmón y de laa mnooaas, é 
Influyendo, por último, sobre la Inorvaoión bronco-pulmonar.—RESUMEN: Laa PILDOEAS A N T I -
SEPTICAS «on: ANTISEPTICAS, porqua diflculian la vida de los microbios: RKCONSTITUYEN-
TES, porque modiíloan favorablemente la nutrición general; R B H B D I O DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrioión y no h&oeu tan necesaria la reparación de aubstanoiM; RKMEDIO R E S P I R A T O -
RIO. porqr.e son poderoso auxiliar de la respiración, jaque estimulan la Inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordiuaTias, calman la tos, permiten oonclllar el sueño ctan necesario y reparador», modifl can y 
disminuyon la espeotoración, que de purulenta, blanoa, aireada y espumosa ae torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario & todos; evitan el enflaqueslmieato y la flebro; rodacen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima ol espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
eztenalon é Importancia de laa léalo nes. 
Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
C 789 1 My 
te curan la inmensa mayoría y en razón directa de ta menor 
Dies pesetas caja en laa boticas, y au la Habana, José Sarrá, 
pósito: Guillermo Oarcia, Capellanes, 1. Madrid (Bspa&a). 
U G R A N L E G I O N D E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
( M A R C A K E G I S T E A D A ) 
Medioamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 819 alt 13-2 My 
El tAntinervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más Inofensivo de sus trastornos funcionales. Está Indicado para curar ivahldos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
neclmientoR, dolor de cabeza, debilidad cerebral, dd oído y de la vista, aama nervioso, palpltacionea 
nerviosas, dolor que preoede ó aoompa&a á las reglaa, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente Ules resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto da no poder oreer en los efeotos tan prontos y sorj>rendc>at >s del m e d í ' 
camento. Despiortase el apetite, ol antes estaba decaído; ragularUanse las digestiones, si antea 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las doturmluaciones 
suoédense el vigor y tal entereza de voluntad, que al Individuo llega á oreerso transformado otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la Inteligenoia, e. pensamiento adquiere mayor oonsfltenola, 
vuelven las ideas oon la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y ooufuaión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las (deas y el discurrir agradable y fácil. A eataa 
modiñeaciones úñense las de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suafio tranquilo, reposado y reparador, del que sale oada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modiflcSoiones que introduce el medleameuto oa el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta quo haoaa desaparecer toda huella da 
padecimiontoto nervioso. E l «Antlnervioso Howard» no oontiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
ealmantea. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las oondiciones 
eopeoialeo de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocapaclonos, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos,JMIIÍBUI, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranqulll-
la por el oorreo, previo envío 
Tenisuto Rey 11, Josó Sarrá, 
0»poU»ow, 1, Madrid. 
• 7W ' 'My 
tlIMtIISniMMIIIl 
T A L L E R do C O N F E C C I O N E S 
"HABANA ELEGANTE" 
Sa haesn VESTIDOS por todos los «gu-
rlaes. 
O R S B T i por madida desdo UN CRNTBN. 
E a U I P O S P A R A N O V I A S , 
Neptano 70, Ironto A L a Filosofía. 
o 858 alt 18-9 m 
uuun i iuu 'unn"UUM| iu i i i i iMui ;Mi . i i . i> .o 
GRAN BáZ&R ORIENTAL 
O-Eoi l ly 106 
En esta casa quo abrirá sus puertas on esta se-
mana, encontrarán las familias de esta cultapo-
blaolón cuantos objetos necesiten para al uso dia-
rlo, en aoolouoi do á 6 y de 10 centavos y en capri-
chosa miscelánea de todos precios. 
Hay desde el elegante sombrero do seflora hasta 
la modesta osooba. 
Ven, pueblo, y to oonvenoorls. 
O ' R E I L L Y I 0 6 
3Í91 1U<1-15 2a-20i27My 
D R . J . H A M O N E i L X * 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weoker en París, según 
oertiñeado.—Horas de consulta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 á 10 mafiana, Sol 66, en-
tre Aguacate y Compostola. e 9U3 26-19 My 
D r . G á l w S k i l l i m . 
MEDICO CIRUJANO 
d© !&• Facultades da la Hab*na 7 
N . Toxk. 
Evpooialisisa on onformodadea aeoratai y 
tierulas ó qnobradaras. 
Gabinete (provlolonalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
Oonanltai do 10 á 12 y do 1 á 4. 
O l i A T I S t ' A E A LOS POBRES. 
i TO!» » My 
D R . T A B O i L D E X i A . 
MEDICO C I R U J A N O . 
Enfermedades de la boca on general, módicas j 
quirúrgicas. Consultas diarias do 2 á 4. Industria 
n. 126. o 708 26-1 My 
D R . E N R I Q U E P E R O O M O . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHE/ EE LA URETRA 
Jesús María 3S. Do 12 á S. C 774 1-Mr 
Dr. H . Robel in 
Módico honorario del Hospital de San Láaaro de 
U Habana. —ENFERMEDADES D E LA P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO —Consultas de 12 á 2. Ja-
lás María 91. o 7K3 1 my 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A 1 U O S . 
Amargura 66. Telé tono 814, 
i My 
C T . I B . I D O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A Bsruaza S6. eutresue-
IOB' 3Í72 23 22ia 
Dr, José Várela Zequeira. 
Cát.3<irátic3 Js ío do trabajos anatómicos de la 
Facü'. tsd do Medicina, Dlfecto? y cirujano de la 
Císa do Salud «LE. Bonifica.» Oonsultas de 2J á 4J. 
Prado U c 7E9 1 My 
D . L E O N V A Z Q U E Z Y V. 
Prsvf;550? VeteriDario 
de lea Egctelas de Madrid y Córdov». 
Profasor especialista con 35 años de piáotioa. 
Cura ral ical .ia24 ho^as da todos los tumores Ime-
eosoe ( obro huesos, esparabaaes, etc) tumores mas-
CTilart.s darrs. en 1> á 20 dian. Mala dentadura, 
feto , etc.—ZARAGOZA 38, CEREO. 
3562 4-21 
A K a E I i F . F I E B K A 
M S D I C O - O I E Ü J A NO 
. d«dica con profarenoia á la curación d» enf er-
laedudes úól estómago, Mgado, baso 6 intestinos y 
enfarmsd^doj de niRos. Consultas diarias de 1 á S. 
LUÍ 23. o 9Í>S 26-20 My 
Su fea 
Clase de I n g l é s 
£1 profesor Mr . H . Brown, recién llegado y na-
tural de Inglaterra, habiendo sido prefesor de I n -
glés, F r a n c é s , Griego y Lat ín , en la UniTersidad 
de Londres, abrirá una clase de Inglés en la calle 
Riela 117. K l profasor posee muchislmas cartas 
de leoomendacidn de los mejores colegios é Ins t i -
tutob de Europa y el método de eniefianea será el 
mejor conocido. 8621 - 9-23 
INGLES A P R E N D I O O E N CUATRO M E -ses.—Una profesora inglesa da clases & domici-
lia en su morada á precios módicos, de música, d i -
bujo, instrucción é idiomas que enseña á hablar en 
pocos meses. Otras dos (francesa 6 inglesa) desean 
casa y comida en cambio de lecciones. Dejsr las 
aeBas en Compostela 26. 8525 4-19 
O 814 
A B O G A D O . 
raaladatío S 
Sai? I G N A C I O 44 faltos) 
1 My 
Dr. Andrés Segara y Cabrera, 
Abogado y Agrimensor . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Contenoioso 
Rduiimatrat'.ros y los pendientes de apelación y ca-
eaotón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
atuníos Gu bernalívos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avahlos do terrenos, 
ílncaa y ertificacionee rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Se encarga de distribuir y organizar flacas de to-
do género y do instalar ediücioB pura viviendas, al-
toacenea, fílbrlcas, etc., de oonotruccioncB ameri-
canas de las más confortabics, en maderoa de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
•upuoetos. 
Ofloinaa: IVTaroadereii n. 11, Habana. 6 
OJOS, OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
* T íocaJe ro 40. Consultas do 1 á 4 
2^88 26 26 A 
UN PROFESOR D E INGLES, qua habla tam-bién el castellano, desea dos ó tres discipuloa 
que sean principlantes ó adelantados en el inglés. 
Mensualidad conveniente Quien quiera aprender 
el ingles con perfacción tiene que dirigirse á Mr 
Cario Greco. Muralla l i i 3518 4-19 . 
lisa acreditada profesora inglesa 
enseña su idioma y el espafiol & demicilio. Dirigirse 
¿Mario de la Marira , J . F . 
SSSBA COLOCAHSE 
una buena orlada de mano, peninsular. Tiene las 
mejores referencias- Sabe coser y peinar. Sueldo 8 
centenes. Villegas 42. 35^8 4-22 
U N A COCINERA 
peninsular que sabe su obligación y tiene buenas 
recomendaciones, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Informes Villegas 42. 
35S2 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R do tres meses de parida y tras años de Cuba y con buo-
ní>a recomendaciones, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. En la misma 
una buena manejadora ó criada de mases. Virtudes 
109, 8585 4-22 
Profesor de f r a n c é s , 
de literatura, historia antigua y moderna é higiene. 
Se ofrece para dar lenclonca particulares. Prado 
86, altos. C 896 10-18 
Leccioaes de Inglés y Francés 
DOS PESOS A L MES, 
Profesora de Ingles y Francés. Prado 61. 
1F.-8M 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Campanario n. 95, 
Tflléfono 1.412. G 1 E 
Miguel Tajquez 
A B O G A D O 
• Teiéfcco 417. 




O C U L I S T A 
Ha ssgiftíado ñf) su viaje & Paríz. 
í'ifsdo 105. flí)Pt»dií de VM-tmsev». 
O 768 i My 
^ D E N T I S T A 
KilMooloneB gafan Usad*» sin dolo?. Oriñoaelo-
Bes porfectíte. Dentaduras sin planchas. Gatl¿&« 
ts. t h K eüquiiia C Stanja, aUos de la Bfl»i«e Anisri-
oana. Proales m ó i U o o B . 
a 767 ! My 
U m n ú Á l m m 7 Sareí&? 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O D E L U E N -olado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrtce á 
los padres do familia y dlrectorf s de planteles de 
educación para dar c'ases de 1? y i ? enseñanza y 
da epllcMión al comercio. Dirigirse por efcrlso á 
J . P. sección de aunóles del Diarlo de la Marina. 
O I 
P r o í s s o r de ins t rucc ión primaria. 
Un antiguo emplesdo en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do recoooclda moralidad, ofrece susservi-
oioa á las f mil las que deseen utilizarlos, bien en la 
sneeRanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de «ate diario. G 
Pape l y sobres 
ICO sobres de buen papel para carcf.s y 100 pl ie-
gos de papel bueno por dos pesetas. Obispo 86, 11-
brería. 3522 4-19 
Hegalos |1 
Los compradores del Almanaque Ballly Balllk-re 
pueden pasar & Obiepo 86 & recoger los regalos 6 
que tengan derecho 3523 4-19 
El Pensamiento Lilre 
Se realizan parte de dos bibliotecas de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase de libros, pagándolos á buenos precios. Se 
vende una colección de 10 0 sellos diferentes con 
su álbdm, casi regalada. Además tengo como 15000 
reputides que se dan á como quieran. Librería Kl 
Pensamiento Libro, de Andr í s Martí , O'Raiily 27, 
fren ta & la zapatería de Vázquez. 
C877 1 5 - H M y 
Estudio: San Ignaoio 84. (altos.)—Oon-
«nltas de 1 ¿ 4 . Gestiona sauritoa en Espa-
Ra! c 7ü6 1 My 
ROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Callo de CORRALES NV 3, donde prr.otioa opera-
Olcnés y dá consultas de 11 é 1 en ÍU especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F S Ü M E D A D E S DE 
M U J E R Í Í 8 Y N l S O S . - Q r á t i s parr, los pobres. 
• i 2714 73-1E A 
J Ü A I PABLO GAECIA 
M E D I C O - C I R U J A N Ó . 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n. 11. Consultas de 12 á 2. 
2911 Ití-IM 
Censnltas excl'asivana.exito 
para enferszios del peeho9 
Tratamiento especial de las afecolonee del pul-
món i do loa bronquios. Naptuno 117, de 12 & 2. 
o7a2_ 1 My 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
Y FRANCISCO 8. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
TeléfcEo SS8. Cuba 25. Usbana. 
c763 1Mv 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema modtrno á Edi f i -
cios, Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su Instalación y materiales. Rapara clo-
nes de les mismos siendo reoonooidos y probados 
con el aparato para mayor garantía Ins ' aUc iós da 
Embrea eléctricos. Cuadros Indicadores. Tubo', a-
odetlcos. Líneas telefónicas por teda la Isla. Es -
t araclcnea de toda clase de aparatos del ramo elóc-
trico. Ss garantizan todos ios trabaj-s. Compos-
t?la 7. S621 Sg-23M 
i s j a k í s r í a de l o e é Pnig, 
^ t a l a e l ó n de o^So^as dd g&s y de sgua.—Ouns-
Succión de ORnales de tedas olese3.--OJO. En Is 
cisma ¿ay depósitos para basura y botlfas y jarro* 
[5 ara l&s locberías. Industria esquina á Colón. 
e Í O!) My 
Una cocinera peninsular 
que sabe bien su obligación y tiene buenas recomen-
daciones, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiente. Informes Neptuno 85. 
3 83 4-22 
do orlada de mano ó manejadora una se&ora penin-
sular que sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por su conducta. Informan 
Colina 4, Jeafis del Monte. SB92 4-22 
S E S O L I C I T A 
un mecánico que entienda de máquinas de escribir-
Aguila 115. ¡1669 4 22 
ÜWA OKIAN^KRA PENIKSUUAR, ae cuatro meses de parida, recién llegada y con buenas 
recomendaciones, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Informan Quista del 
Conde de Sagunto, Vedado. 
3590 4-23 
UN A C R I A N D E R A PE^JINSULAR D É PO-cos meses de parida, con buena y abundante 
leche, se coloca á leche entera ó medlahche. Tiene 
médicos 5 familias que la recomienden y está acli-
matada. Campanario 6% esquina á Concordia, bo-
tica, informan 8588 4-23 
En Campanario 88 A 




una señora de costurara en casa particular, corta 
por figurín. Informarán Habana 126 altos. 
S552 4-3I 
I Í A V I O L 
96, O R E I L L Y , 
C H O C O L A T E S DE i A C O M P A l l A C O L O I I A L DE U 
Estos son los primeros chocolates qne se empezaron á moler en Ia 
Península en molinos al vapor, el fabricante que todavía es tá constan-
te y celoso al frente de en industria, no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
tama adquirida de tantos años de asiduos trabajos. Saa chocolates son el 
néctar de la Familia Real, de la aristocracia madrileña), de todas las perg 
sonas de buen gusto y de buen paladar, n i agñn otro fabricante ha po-
dido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido en la Habana ua Depósi to Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase que desee y el precio que 
mejor le convenga, los encon t ra rán en 
L A V I O L E T A , 96, O Reilly, 96, HABANA 
c 908 8-21 
U n a cocinera francesa 
desea colocarse eu casa partiau'.ar ó de c omeroio, 
sabe cumplir con su obligación oocloa á la españo-
la francesa y criolla, Saos cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Dan razón 
Paula 52, altos. 3558 4 21 
UNA OOCINKRA penlnauUr qce sabe bieu su obligaoión, desea colocarse en una buena casa 
ó establecimiento, 6 de criada de mano, tiendo 
prác t ica en el servicio. Tiene muy buenas reco-
mendaciones é Informarán en Bernasa 61, 
_ S547 4-21 
T > AKA C R I A D A D E MANO Ó camarera de un 
XT hotel, desea colocarse una j^ven peninsular con 
buenas recomendaciones v practica en el servicio. 
Amargura 54. 3:55 4 21 
"CTn buen cocinero 
desea colocarse, es de toda coufiAnia y moralidad. 
lDform&rán Aguila n. 105, esquina á San M'guel. 
S667 4 21 
S B S O Z J I C Z T A 
un hombre bueno para ordefiar y trabajar en una 
vaquería americana. Dirigirse calle B. y T3, Ve-
dado. Sf43 4 21 
T / n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buenas recomendacio-
nes, desea colocarte á leche entera, q<ie tiene bue-
na y abundante. Informes Genios n. 2, 
S5B0 4-21 
O O X t O C A S I B a 
¡a casa que ha servido. En Obrapía 108, por Ber-
un joven peninsular de orlado de mano en casa par-
ticular ó de comercio. Tiene buenas referencias de 
naza, camisería La Nueva Rusquella, dan rszón, 
_ S5S3 4-21 
UN COCINERO A S I A T I C O con buenas reco-mendacioues, que cocina á la espafioia y á la 
cubana, desea coiooarse en casa particular 6 esta-
biecimientt.. Es aseado y sabe cumplir con su obll-
gaclón. Informes Indio 14, 3545 4-21 
U n joven peninsular 
solicita una colocación de cocinero: sabe cocinar á 
la francesa, española y cnbana. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. Dirigirse á 
Oblano 89, chocolatería y dulcería La Habanera. 
3550 4 21 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en España de toda claae de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la última 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
159. De 7 á 12 del di a. 
3541 15 21 m 
S E C O M P R A C T M U E B L E 3 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagándolos más que 
ninguno del giro en La Equidad, Consulado 128. 
S227 1 5 8 m 
CO B R E VIEJO—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y secos viejos á los precios más altos de 
plaza —F. B. Hatnel, callo de Hamel na . 7, 9 y 11 
Teléf, 1474. Dirección telegráfica Hamep Correo 
Apartado 235. 3202 26 7 m 
Cobre y hierro viejo 
6o compra cobrs, bronoe, laten, metal campana, 
plomo, sluo y hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro,—J. Sohmidt, Sol 34. Toláfonu 892. 
«103 ISP--! B 
R E I i O J B R O . 
3 D r . « T o r g f l 3£a. I D e J l O g f l I . e © | Par» ím personas débiles y las aê  
ñoras que oríito, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
1» fábrica de chocolate liMl .Moder-
n o € u b a n o " , de Fanstino López, 
Obispo 51, premiadoe en varias Bxpo-
sioioDcs, inoloso la última de París. 
c S34 i 26-15 My 
Especialista eu eiifennedades de los ojos 
Consultas, operaciosea, elección do espefuelos 
Do 12 á 3 . - Indust i ia 71, 
e 780 i My 
M E D I C O 
de Ift(;asa de Beneficencia y Maternidea. 
Kspeciailsta en las enfermedades fifí los r.jfioi 
1 Gabisete de m m í m ñ ñ U t k h 
D E L D R . a ^ D O N D O . 
K8!aa8»- Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . - Circunstancl*» sgonse 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Kan1^ 
para el 20 del próximo agoEío, lo que participo ^ 
mi numerosa cliontola para qne si eatiman curarse 
conmigo lo hcjran antes de esta ísch». 
1775 1 My 
Tíatamlento ©gpeaial de la «HÍHoy eufennafiftáw 
Br, M, Bsŝ srnins. 
Oonsultas; Lunes, martes y mlórocles de doce i 
enatro. OnhA 52. f,'ios « .« . t» M 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de sel8 meses de parida, con buenas recomandaciones' 
desea colocarle á leche entera, que tiene buena y 
abundante. No tiene inconveniente en ir al campe. 
Informes Cá tdemB41 . 3661 4-21 
TJaa criandera penin sular, 
de tres meses de parida, saludable y robusta, ? con 
escalentes recomendaciones, desea co'oc&rse á leche 
i entera, que tiene buena y abundante. Fuede verse su 
niíio. Informes Vives l f 7. 8548 4-21 
D E S E A C O L O C A B A 
de m&nrjadora ó criada de mano una joven penin-
sular. Tiene personas que garanticen su conducta. 
Informan Monte 2 H 3 i 9 i 4 20 
XJna criandera peninsular 
de tres meses üe parida con buenas recomeadaoio-
nes, desea coiooarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Informes Suspiro* n, 14, entrada 
por Aguila. 3541 4-19 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repoticioues á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con Incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2.'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla ld . . .„ 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud do BU marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesca. 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art icu-
les marcados con sus precios. X t a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
BorMla, Compostela 56 
e Í07 1 Me 
BM A L Q U I L A N 
Chacón 13 un departamento aito de tres habitacio-
nes y local para cocina, Compostela 71, doshabi-
t&cíones juntas, entresuelos con ágaa é inodoro, y 
S. Ignacio 3) vari&s habitacioneB. 
S617 4-23 
EN CATORCE CENTENES 
ce alquila el hermoso alto de Obispo 93, entre Ber-
nazi y Villegas^ 38i9 8-23 
B B S ^ A C O L O C A S E I S 
una criandera peninsular, recién llegada y joven, 
de tres meses de parida, coa buena y abundante 
leche. Tiene excelentes reoomeodac Iones é Infor-
man á tadas horas Muralla 111, fonda La Antigna 
Paloma. 3!'2 0 4-19 
UNA C R I A D A D E MANO y una manejadora, peninsulares, prácticas en el se vicio y con 
busnas rocomendaciot e', desean colocarse en casa 
respetable. Informes Chacón 4, 
3538 4-19 
DSS1SA COLOCASíSttS 
una buona criandera, con buena y abundante leche; 
tiene quien responda por su conducta. Gloria 225. 
3517 4-19 
A L A S tlXHOaAS—La peinadora madriiofís 
Catalina do Jimenas, tan eonoolda de la buer.s 
«oolsdad Habanera advierte ¿ eu numorooa elieu~ 
t«ls que continúa peinando en el mismo loeal ds 
¿iampre: un peinado 50 otrntavoe, Admira abono» 
v MU» y lava la oabesa. Bu: MiguM $1, «Btre Ga-
llan o 7 San Klcolia. 
3 Í08 M-15 M 
jTTíí M A T R I M O N I O decente solloita dos 6 tres 
%J habitaciones cómodas, ventiladas, con acotea, 
en casa particuiar respetable. Se piden y dan refe-
rencias. Dirigirse á Cuc, en la sección de anuncios 
del «Diario dé la Marina», 8521 4-19 
152-18 JB 
m m m k W m t m í 
Díft'riaíTiente, eo^snltas y oparaoionog de 1 S8 
San í g r s c i o H . 01l>m~ÉAálZ~(lA&KAm¿ 
i M y I 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. GalezowBkl 
Consultas de 12 & 2. Geryaslo 130 A. Teléfono 
*¿26 ' o 26-15 My 
J)r. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E r,A CASA D E SALUD D E L 
Cl íNTRO GALLEGO 
ConsulUa de 12 á 2, Dragones 106, alto*. T. 142?. 
2*5-15 M / 
CR I A D O D E MANO.—Desea colocarse uno de mediana ejlad, con buenas referencias y sin p r« -
tensionea. Informarán Compostela esquina ü Je tús 
María, bodega. 8615 4-23 
F T N A SEÑORA FRANCESA, que acaba da l l e -
U gar del TranBvali, y que posee el Inglés y el ea-
psñol, desiía colocarse en casa da familia ó de ca-
marera en un hotel. Sabe planchar. Lamparilla 63, 
principal n 19. 3807 8-23 
N A NODRIZA.—La peracna que necesito una 
nodrita, que es primeriza y tiene buena leobe, 
estt recoaooiua por el Dr. Hernándes , para infor-
matse llegúense 6 Genios n 2. 3618 4-23 
c o c m E H A 
y criada de mano, oon buenas referencias, se soli-
citan en la calle del Rayo n. 51. i¡G0l 4-23 
S B S O L I C I T A N 
on Csmpanario 93, una criada de mano ynna coci-
nera peninsulares, que sepan su obligación y t ra i -
gan referencias. 3606 4-23 
Cerro 54>7, 
una cuadra ds la esquina de Tejas. Se solicita una 
orlada de mano, blanca, que sepa su oficio, presen-
te reoomeadaoiones y sopa un poco de costura. 
3537 4-19 
Camajuaní , mayo 16. 
Se desea saber el paradero d« un joven lampiño, 
de estatura regular, bigote negro, qne desapareció 
de Camajuaní hace dos meses y medio y se encon-
traba distraído. Ks natural de la Palma, pueblo de 
Barlovento. Su nombre Nicolás Fdrez Ortega. Lo 
procura BU hermano José Antonio Pé res Uttega; 
suplicándole á la porsoua que sepa su paradero se lo 
comunique por caita á Camajuaní, calle de Vergara 
n. 5; cuy 6 favor agradecer i infinito. 
c 900 8 19 
ü 
JRníena&edades del ©atómago é i a 
testinos ezclusiramente. 
piRgnósíico por el análisis del contenido citosaa 
a© 
Alemán, competente y con bne-
ñas referencias, ofrece sus servi-
cios. Posee perfectamente el idio-
ma español. Dirigirse al Hotel 
Mascóte, cuarto n. 68. 
3626 4-Í3 
Para niñera 6 criada de mano 
solicita colocación una morena, 
ráo, 3?30 
Prado 82 in foma-
4-19 
U N B U E N C O C I N E B O 
solicita colocación en una buena casa particular ó 
establecimiento. Tiene buenos informes, oon perso-
nas que lo gerunttcen. Dan rizón Virtudes 22 á to-
das horas, 3529 4-19 
Hhx Campanar io 2 6 
se solicita una muchacha para ayudar á los queha-
oeres de la casa. 3531 4 19 
Cocinera peninsular 
Desoa celooarse una buena en casa particular 6 
establecimiento, prellriend'» lo ú timo; se dan las 
referencias que deseen. Dirigirse á Maloja 89 
^601 4-23 
XJn joven pen insu lar 
desea colocarse de dependiente de panadería 6 tos 
tedero de c t f i . Informarán en Aguila 186. 
3515 8-18 
UN A 8 É N O R A INGLESA QUE H A B L A É L esp&Ccl, desea encontrar uu*t caca de respeto 
donde colocarse para mantjar niñes ó en un hotel 
ó cuea de huéspedes para ama de llares. Ks útil pa-
ra todo. Tiene quien ie»ponda por ella. No tiene 
inconveniente eu viajar. Icquiaidor 33 darán razón. 
8457 8-16: 
£?B S O L I C I T A 
en Obrapt» 97, altos, una criada de mano que sepa 
cos^r y traiga referencias. Sueldo doce pesos v ro-
pa Impía. 36i3 4-23 
Maestro cocinero 
de la marina trasaiUntica, desea colocarse en es-
tablecimiento ó particular. Fonda L i Autora da 
rán razón, frente al paradero de Vlllanueva. 
3603 4-24 
«spsoíal l i t» aa oaíermodadea de los ojos » de los 
oidos, 
H » trasladado su domicilio á la osllo do Camoa-
aatio n. 160.—ConouiUí de V¿ Á S.—^lífono l fui 
, ^77» l My 
KipoclallBta en onfomedades mantales v nervio-
«os , - -16andía« práot ioa . -Coneul tas de Í2 & i 
Salud n. 20, esg, ^ a. Nicolás, c 773 i My 
K S D i CO-CIBÜ J ANO. 
ÜoatTiltaii íj© 1 „ te» S o l 79. 
c771 
Dominio Std 
78 •! Ab 
CAMPESINOS,—Todo el que sepa dende hay minas de hierro, coi-re, chapapote, carbón y o-
t^as piedras escriba á j o s é Sta. Eulalia, Infanta 
E0f Übrap ía2 i A, Habana, que si tienen algún 
valor se le dará una parte sm que tenga que gastar 
nada. 361S 4 23 
XJna criandera peninsular 
que pord'ó la colocacióa por marcharse la familia 
para Espafi», de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche desea colacarse á leofie entera. 
Tiene ciuieu responda por ella. ILformes Campa-
nario 221, 8620 4 23 
D E S E A C O L O C A H S E 
una tefiora penicsular de orlaudesa á leehe entera, 
la que tiene buena y abundante: tiane de parida 
dos y hay porronas que la garanticen. Informes 
Vives 159, bodega. Preguntar por DI1 María Gon-
zález, 3625 4-28 
•CTN P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
Vfurgo de escritorio. Dirigirse áO 'Rei l ly 31, restau-
ranr. Q 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N OONTA-bllldad y con personas que lo garantioen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tlguo de la Habana, facilito orianderas, criadas, 
coolneros, manejadoras, costureras, eocineros, orla-
dos, coohoros, porteros, ayudantes fregadores, re-
p&ríldorea, trabajadores, depondientea, caaes en al-
quiler, dinero en hipetteas y alquileres; compra y 
rsnt?, de oaa&s y fincas.—Roque Gallego. Agular 84, 
S1F6 23-6 
X J t r f 
Se solicita un buen cildol «B Aeniar 67. 
3675 4 22 
D{ ÑA B A L B 1 N A RODRIGUKK y R O D R I -guez d«sea saber el paradero de su cuñado don 
Manuel Rodríguez y Rodrigue», que hice nueve 
«.ños reside en osta capital. Los informes pueden 
dirigirán á la interesada que vive en Colina 4, Je-
sús del Monte, 8593 4-22 
i I 
naris y e£do® 
•í My 
•alisa y opora(íioU88 do 8 á 4 en *a S t^ü^S» 
l-e*Juá n 63, entre C o n . ^ r á f a / V Í M Z ^ 
• Í™2 ^ M y 
Carlos J , Fárrago 
Bouiingo Méüdcz Capote 
ABOGADOS, 
Han trasladado su estudio á Habana US. 
— 8 . 78-10 M» 
La Estrella de la Moda. 
Se necesita una B U E N A O F I C I A L A costure-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
que se puedan hacer con la maquina de coser, O-
bispo 84. Teléfono 535. 
c7S7 d y a 1 Mv 
SR, P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña Ó Mayordomo, es práotloo en el país, 
tiene personas qne respondan por su conducta, 
támblén se eomprometo á facllltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
¿e erencias. Aguaoato 19 G 
H a s t a $ 5 , 0 0 0 oro 
se dan oon hipoteca sobre finca nrbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos IOP 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y «orrespendecola 
comercial, se of.eoe enesta dudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de eoiegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués j castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier careo de escritorio. En esta Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M . O, G 
t i na persona de mediana edad 
y de los mejores anteoelentes, se ofrece para por 
tero. Informan en la Administración del "D ia r i o 
de la Murina." p-2t B 
una cocinera blanca aseada, que duerma en el a-, 
cómodo y que tonga buenas recomendaciones. Ve-
dado calle sO n. 1. 3600 4 22 
D O C T O S C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A —Ha trasladado su 
gabinete dental á Salud 28, altos, «ioml o se ofrece 
á su numerosa clientela. Precios fivorables á todas 
«solases. 3013 My 
t i n a criandera peninsular 
do ocho meses de parida, con personas qne res-
pondían por ella, desea coiooarse á leche entoia, 
que tiene buena y abundante. lufarmes San Láza-
ro 2»7- altos. 3565 4 22 
Para criada de max^r 
ó manejadora y en casa respetable, desea colocarse 
una joven peninsular, oon muy buenas recomenda-
ciones y nrdet loa en el servicio. Informes Merca-
deres T ';, altea de la ferretería, 
S596 4-83 
COBRE, H I E R R O VIEJO.—Se compra toda clase de hierros, oobre, bronce, h tou y toda cía 
se de maqulncria, tanques v tuberías viejas. José 
Santa Eulalia, Infanta n. 50, y Obispo n. 21, tolí fo-
no 4S0. 8512 4 23 
I V T n p l l l p a ^a oomPTan ea todas cantidades y 
ITIUCÜICD» todas clases; so prefieren bueno*. 
Prendas de oro, brillantes y oro viejo. La Perla, 
Animas 84. Teléfono 140^ 32(7 218 My 
CREDITOS E S P A Ñ O L E S . — C o m p r o ctrtifioa-dos de empleados civiles, abonatós de licencia-
dos del ejórcito; lo mismo que de movilizados y fu -
rrieles y cornotas de voluntarios y toda oíase de 
su Ministro al ejército. O-Reiüy n, 38.—José Man-
tilla, 3208 15 8 m 
AX.QtJIjC-AN 
los altos de Amistad n. 23 ao&badoa do construir, 
con sais, taie'a y tres cuartee; pises de msiaico, a-
gua y demás comodidades. Precio 9 oantenes. Ha-
bana 64 dan razón. 8584 8-22 
To l e t i n Santa Mafia del Rosario, where thera are Mineral Bath sltuated near thls capital two 
for^l íh íd houses. Pleaae apply an thls olty to Mer-
ced £6 and in S^nta María del Rosario, to Mr. José 
Snái ez. S588 8 22 
S E ALQUILAN 
loe bajos de Neptuno 44, con sala, saleta, 3 habita-
ciones y saleta de comer, y con todas las comodida-
des higiénicas; también los explíndldos alto» inde-
pendientes de la casa Consulado 103, entre Neptuno 
y Virtudes. En los miamos informan y Cuba 62 de 
l á 4 . 86)3 la-22 34-23 
E N SANTA M A R I A D E L ROSARIO 
se alquilan dos cesas amuebladas. Darán razón don 
José Suírez en dicho poblado, y en eata capital en 
Merced 23. 3r67 8-22 
E u Arroyo Naranjo: se alquilan uara la tempora-da las casas números 65 y 67, situadas on la ca-
lle Re i l ; reúnen buenas oondioiones, tenlondo la 
segunda alglbe de agua y capacidad para una ex-
tensa familia, Las llaves en el 71, Informes San Lá-
zaro 12. 3371 4-22 
Para stcriiorioa 6 muestrarios EO alquilan los t s-psclosos altos de Toniente Rey 9. En la misma 
casa se alquila un magníñoo local bsjo con entrada 
independiente para almacén de mercancías. Infor-
man en la misma de 12 á 5 P. M . 
8578 8-22 
£511 A ^ Q X r i X - J L N 
los espaciosos altos de la casa Aguila 115, esquina 
á San Rafael, compuesto» de sala, comedor, ocho 
cuartcs, cocina, baño é Inodoro. En U misma i m -
pondran. 3570 4-22 
E n H a b a n a 1 7 7 , 
casa de familia decente, 
nes altas y una baja^ 
alquilan dos habltacio-
3574 4-22 
los bajo» de la casa Lasípai i l la 78, Plaza del Cris-
to, acabados de pintar, muy frescos, todo de már -
mol. 3M5S 8-M 
AZiQtFZXsiAJMr 
departameBtff» y habitaciones altas y oon balcón & 
la calle, frescas y ventiladas y con baño, inodoro y 
demás servicio». Amargura 94, 25'9 é-21 
S E ALQUILA 
la espléndida casa San Nicolás 3S ¡tiene zaguán, sa-
leta, sala, 5 cuartos bajos, cernedor, cocino, cuarto 
de baüo, oaballetiza y 2 inodoros, 3 cuartos de en-
tresuelos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
altos. Con todos los desagües, ventiladores y reven-
tlladorcs que determinan la higiene moderna. I n -
forman Animas 103 y Baratillo n. 1. 
35S8 13-21m 
SJES A & Q X n X A N 
unos altes espaciosos v cómodos, Ruina n. 44. I n -
formarán Ríela n. 9), fArmacia San Ju l i án , 
B539 4-19 
S E A L Q U I L A N 
unos bajos espaciosos y muy frescos, Manrique 131 
esq. á Reina; i £ fo rna rán Riela 99, farmacia San 
Ju l i án . **ín 8540 4 19 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Beias-coain n. 20 propios para una familia numerosa ó 
sociedad: se componen do sala, saleta, ouatro her-
mosas habitaciones, amplia cocina, gran comedor, 
sala de recibo y escalera muy ventilada y pisos de 
mármol. Informan en la misma á todas horas 
S'SS 4-19 
B B A & Q U T & A N 
les frescos y hermosos altas, Habana 218, compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor, cocios, cuarto 
de baño, azotea corrida con vista á la buhia y en-
trada independiente. Desamparados n . 88 Infor-
marán. f519 4-19 
Se alquila completamente amne-
blada, por toda la temporada de 
verano, la casa de la calle G n. 8, 
entre 5? ^ Calzada. Informarán en 
la misma casa y en Aguiar 67, al-
tos, estadio del Ldo, Irizar. 
8fi28 4-19 
12Si A I U Q U I X J A 
la cas» calle de Riela n. 75, acabada de restaurar y 
pintar. Informarín Aguiar 92, cuarto n. 11. 
8504 8-18 
Se alquila la espacios» casa Neptuno n. !89, aca-bada de pintar; tiene seis hermosos cuartos ba-
jes y dos alt"s, baño, inodoro r una bueaa cocina y 
pisos de mármol y moaaioo. Irjf^rmes Industria 11 
de 10 á 12 y de 5 á 7. La llave en el 1Q0. 
8i82 8-17 
los espléndidos y frescos altos y entresuelos de la 
casa Reina n. 5, á un paso del campo de Marte, 
ricamente tapizados, cielos rasos, suelos de marmol 
y mosaico y recién restaurado». Gran salón de re-
cepción, vastas antcBalas,. 7 espaciosos cuaitos de 
familia y 2 de criados. Informan en Blanco 40 y 
Cuba 79. S463 8- 17 
i n ciase ei 
Se alquila después de reedificada y reparada la 
hermosa quinta doLombilio, calzada de la Infanta 
n. 37, á poc^s pasos de la esquina de Tojas, con 
grandes oomoiiidades para familia, gran baño con 
ducha, Inodcros, caballerizas, Cott&n para cinco 
caballos, rodeada de jardines á la inglesa y arbole-
da; ocupa todo un terreno una manzana. E l ja rd i -
nero la enseñará. Para precio y oondioiones solo en 
O'RelUv 15, casi esquina á Aguiar, ferretería. Te 
léfono86rf. 3J73 8-17 
fe23 A X . Q ' C T I X A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones juntas ó sepa-
radas, oon vista á la calle y azotes, bien para escri-
torios ó hombrea solos. San Ignacio 70. altos. 
3480 8-17 
el potrero vega Santo Cristo do Lombillo, á dos le-
guas de Artemisa, con veinte y una caballerías do 
tierra colorada y mulata. Inmejorables para taba-
co, pastes y c iña , gran palmar, árboles frutales, 
laguna y pozo inagotable todo el süo, vertedero, 
horno d e c a í . Condiciones: O Reilly 15, casi esq. 
á Aguiar, ferretería, teléfono 869. 
8474 8-17 
So alquila la casa conocida por Loa Leones, calle Adollo Castillo n. 11, esquina á M a i t i , frente al 
parque Quemados de Marianro, tiene once ha- i ta -
cionea coa pisos de mosaicos, sala y cernedor, bafio 
con ducha, 3 inodoroa, caballerizas, cocina aon pila 
de sgua y zaguán con coch ra. Informarán V i l l a -
gas 63 3lf.0 8-16 
por la temporada 6 por año, la cssa-quinta conocida 
por la Asunrlón, en ia loma de San Juan, calzada 
de Arroyo Naranjo, propia para una larga familia ó 
easa de huéspedes, con j i r d t n , arbóle la, sgua 00-
rrleute, baño, inodoros y lavabos en la» babitaolo-
nes. 
También se arrienda el potrero San J o r é en San 
Nicolás, do 16 caballerías de tierra, cercada toda, 
con buena casa de vivienda, muy á propósito para 
una magnifica colonia de c iña , por lindar con dos 
centrales. 
Para mía informes ocúrrase é E. T. de Garmen-
día. Campanario 3 J. altos, 3:39 8-18 
Virtudes 2 A, esq- á Zulusta. 
Habitaciones altas, ventilada?, con balcón á la 
calle y servicios do criado, gas, portería, propios 
para caballeros. 8413 8 17 
La espaciosa oass, Cerrada del Paseo n. 10 por 
la mitad de lo que pueda valer en -otro punto, com-
puesta do sala y oombdor espacioso, 9 habitaciones 
altas y bajas, todas á la brisa, con los pisos h idráu-
iloos, baño. Inoioros. hermoso patio, acabada de 
reedificarse. Informarán Gervasio 109 A , á todas 
horas. 3125 8-15 
la moderna y fresca caea do esquina Virtudes n, 8 
A. de altos y bajo». Informan eu Consulado 80. 
8421 8-15 
P L A Z A í>E ARMAS—Se alquila la magnífica casa Obispo i , esq. á Baratillo, emopueata de 
altos y bajos, propios éstoa para un gran almacén y 
aquellos para una numerosa familia. Se alquila á 
nao aoiotodo ó por separado. Informan Villegas 
92, altes. 3359 8-15 
S E A L Q U I L A R 
dos casas nuevas en la «alie del Pr ínc ipe n. 12. 
Informaran en Muralla 23, 
8S4ií 15-12 m 
S U A L Q T J I L . A 
la hermosa v espaciosa casa San Miguel n. 119 a-
cabada de fabricar oon todos los requisitos moder-
nos, muy higiénica y «umaraente ventilada. En la 
mlema Infernarán . S205 15-8 m 
i M l i i e t e M m e r i S i l * 
Mi #M a loa i laa vasfis.» halsisaclsmss 
e€?a b a l c ó n á la eaUe, otaras inteü'i®-
t&s y u a ©«pXóKüiid® y ver^ilado » • 
Ssm®, e s a ent<ra&gt ijs.d©g}eiadieaí» 
Aadmaffi» SParosieai ssaóáieí©^ Xe* 
O 73S i M? 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de 1* marca J. Borbolla. 
Docena de cuchllios.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cuoharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y sorvilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precioa baratíeimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener tddos s n s a r t í c u -
los marcadas con sus» prec i e s . L a 
entrada es libre á t e d a s b e r a s del 
dia. 
Borbolla, Compostela 66 
c 810 1 My 
MlaiBicasFestiociMtí) 
la casa n. 6 de la callo de la Zanja. Para informes 
dirigirse á Reina n, 1'», fonda. 
8G'4 8 23 
G ANGA,—Se vende un gran tren de cantinas 'muy acreditado y con buena raarchanterla por 
no poderlo atender su dueño. Informes en la Agen-
cia 1? de Aguiar í9 . Teléfono 450—Alonso. 
8699 5-22 
Se vende una barbería muy acreditada y en pro-
porción. Informan Merced n. 93 de 8 á 8J de IR no-
che, SF86 8-£2 
un pnosto de frutas y viandas muy en proporción 
por no poder esiatirlo su dueSo. Campanario '¿28. 
3B95 4-23 
IN T E R E S A N T E , - S a traspasa una gran nasa de huéspedes: está en el mejor punta del Vedado; 
tiene 22 habitaciones. Pff.cio $3,000 oro espftíiol 
con todos los muebles. También se admitirá un so-
cio ó socía. Baños 15, Vi l l a Hermosa, 
3?91 8 22 
. B n poco amero 
Se vende una bodega sola en esquin», puede ver-
se su documentación. In formarán en la callo de 
águ i l a n. 1S5 á todas horas. 
8535 4-19 
una casa de esq* propia para poner ouaiquler cla-
se de es tablecímier t í junta cou otra que t i i no 2 
cuartos, sala y cem dor, acometimiento á l a cloa-
oa: son de canterl* y nuevas, libres de gravamen y 
muy buenas escrituras; gaaan $37.10 oro español. 
Se .dan oa $3.500, al quo las quiera comprar que 
no mande á otro; para informarse manden aviso 
para verlas en su casa O-Reilly 99, oüq. á Bernaza 
de lü á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
S521 4-19 
un buen cufó con barbería. Informarán Zanja y 
S¿n Nicolá?, pauadetía. 3642 4-19 
S B V S Ü T D B N 
ó arriendan cinco oaballerlan da tierra nombrado 
Nuestra Señora de Lor-ta (H) Caít l l la, en Gaaignas 
término da Jaruoo, informarán eu Fersevaruvcia 
n, 50, 3161 13-16 
S B V E N D E 
Por tener que ausentarse su duaño para España 
un taller de lavado con buena marchanter ía y bue-
nos precios. Informan en ' uba 129; preguntar per 
Pedro Saínz, de 7 á 5 de la tarde. 
3136 1 B 1 5 M 
un tren de lav.tdo por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús María esquina á Acosta, bodega. 
8418 13-!ñm 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposíción de Parí», y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei aríe, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t en esta oasa qne e í r e e e la 
ventaja de tener todo saus art ío ti-
los marcados con sus precios. X<a 




* 8 U Mv 
AVISO IMPORTANTE.—Las herederas de Jo-sé Alaría Póiez Caneiro venden, .untas ó sepa-
radas, ÍB casas, libres de todo ffr^vamen y sin inter-
vención de corredor, sitas en loa barrios de Psfial-
ver, 8an Nicolás y otros Informes Estrella Í0 de 8 
á 11 m, bsjos, y Ol rap ía 62 de 4 á 0 tarde. 
3283 16-10 m 
B Ü B N A OC A S I O I T 
En el Carmelo se vende una casa quinta da plan-
ta baja y prisolpa!, cen toda clase do comodidades, 
u. 1; 0, en la liaea, frente á la Estación, laforma-
ráa Teniente Rey 25. 8236 2fi-I0 My 
POR T E N E R QUE AÜSKJNTARSE D E L pais se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad.'. l e formarán 
Biela uúm, 99, farmacia San Jul ián, Habana, 
C829 2 1 3 M y 
S B V 3 S M D B 
Un bonito caballo americano de tiro, joven, de 
siete y media cuartas, Cerro—Santo Tomás 5, es-
quina & Tulipán. g597 4-22 
un hermoso oaballo inglés de t iro y de slil?. Indu!-
sidor 48 á todas horas. c 9^6 8-23 
S E V E H D B 
una yegua criolla de más de sute cuartas do alto 
de siete años, para cría. Ancha d»l Norts n. 317 su 
dueña María, puedo verse á todas horas. 
P533 4-19 
ras 
Americanas desde $ lO fiO. — Praucesaa desde 
$28 PO.—Troncos desae $34.00 —Si venden en el 
Gran Hipó.lr nmo, Obi ípo 92, lalabarteiia. 
3438 S 15 
S E V E N D E 
un mi 'ord nuevo y Asmante. San Lázaro n. 3S6, 
8DÍ9 8-22 
Se vende un coche jardinera 
casi nuevo, Villegas núm. 63 Informarán: 
3451 8-17 
S ÍC V E R D » U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A plantilla fraEcesn, un Príncipe Alberto, un fae-
tón de tordilla propio para bafios, tres carros pro-
pios para pan ó cigarros: todo en gangü. I i forman 
San Rafbel 1E0. Preguntar por Ramón León. 
S452 816 
en l a H a b a n a . 
Prec ios s i n competencia. 
Brillante surtido de arreos para troncos y l i m o -
neras de última novedad, modelos espeol&lea para 
es-a casa como primera en o', ramo, oon grandes 
talleres en Parfc, llamando poderosamente la aten-
ción los promlados con medalla de oro en i - i l l t ima 
oxposlcióa. Una visita á T E N I E N T S R E Y 25. 
2923 26-27 A 
Y F E E I J 
CATAREOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y tooas las csiíermedades 
«el pecho so curan con el proillgio" 
ilíFil M i i 
D B G A N D U L 
que prepara exclnsiyamente Alfre-
do Pérez Carrillo, BU propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado n n poderoso alivio* pues 
calma macho la tos. 
13^*Se vende en todas las boticas. 
Oepdsito: Olicios 33. Teléfono 583. U 
rrero. 29(15 28.281 
Im testes fm&m tsü fe I 
C 801 13 - i My 
M I S C E L A m 
doí magníftocs microscopios con sus accesorios, D i -
rigirse Monte 72, altos, da 7 á 10 raañina y 4 á 6 
tarde. 3608 13 2 3 M y 
los ut3n8iliGs necesarios pera un iaboraterio de Q í-
mica. Se vend«» todo junto ó por piezas. Monte 72, 
altos, de 7 á 10 de la ma&a'na y 4 á 6 de la tarde 
S609 13-23 My 
Q E V E K D B N 10.000 ladriilos de barro de 2 pm, -
jOGADAS i E I.AHGO X 1 DE ANCHO Y MEDIA DE 
OEUESO, propios para estudiantes de Ingenieros ó 
personas tfioionadas, hay también loses y otros e-
fectop. Dirigirse M»nte n, 72, altos. De 7 ¿ 10 de 
la n u ñ t n a y 4 á « tarde. 3̂ 510 13-21 I» 
Má l i E I O N E T T S L I S T O á P A R A T K A B A J A S en cualquier teatro, haj ccrrlda do toros, pelea 
rie gallos, acróbatas y todo lo necesario para ttaba-
jar, i/ioiuEo doooraoiones Ko £3 roparar í en precio 
por ausentarse paia la P e ¿ í ;£ula, O 'Koi l lyQ' , Si-
neeio Soler, 3587 '8-23 
y Grajeas daG^berti 
AFSOQSOMES l i F U Í T l S A S 
. a VfOfOSDEUU 
; Frod'.;ctofi verdaderos fácilmente toiend» 
por el esWmftgo y los IntesUn» 
BxVañít Itt flrmu M 
I3r 66 8SERT y i i SOUTiQN Y, toiHÉi 
Prescritos por los pnmeros mim 
DsacoNrÍKc .K DI LAS ÍMITACIONU 
fcTOiiwoHf, NUt«8M«-Lt»?Trri, P«WJ. 
í "» I? í )n/ i K ! i ^ Sol 88, entre Aguacate y V i -
l i 4 a r j l l l í m t l t , l legas.—Realización de mue-
bles de tod&s clases, nnevos y asados; g- aa surtido 
de camas, bufete? y sillas giratorias y todo lo noc 
sario en muebles: todo barato^ 8622 8-23 
Imágenes del Cobre. 
Se acabü de recibir una gran factura de Barcelo-
na & precios de realización, así como toda claco de 
Imágenes de todos tamaños de madera, buena es-
cultura. Antes de comprar en ninguna casa, vean 
las que se acaban de recibir en O'Rsilly 91, casi es-
qnlna á Bernaza, establecimiento de imágenes de 
Sinesio Soler, Ü'Rell l j 91. 
3580 8d 22 8J-22 
ÜN J Ü E G T D K M U E B L E S L U I S X I V R E -formado ossi sin uso se vende muv barato por 
ausentarse su dueño & la Pen ínsa a. Ua piano <ie 
muy POQO uso, ottá casi nueva. Se vende ápai thr , ! -
lares. O'Reilly 91, estableclnilen o de imágenes de 
Sinesio Soler. 3581 8 32 
PARA EL VERANO 
M m 45 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Plu-
ees de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y G pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguon. Muebles de todas clasea, 
Prendas do oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede noaesifcarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando ios mejores precios. He da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
C O L M E N A S 
fsliio americano, superiores, se v^nde una partida 
También para cria, muestras. Empedrado 3 
C 911 4 -21 
I D A F A E L Q U E Q U I E R A establecerse. Se ven-
XTde una vidriera con sn mostradory carpeta, j u n -
to ó for partes. L a vidriera ea metálica y propia 
para sedería, dulcería 6 prender ía , T a m t i ó n h a y 
una vidriera de calle, propia para loa mismos pires. 
Neptuno 123 á todas horas, 34G9 8-17 
El üiatrimoaio se impone 
y por eso hay que comprar las hermosas baquetis 
francesas en los coloros ovellana y oro, qua voade 
Valles en Teniente Rey 25, 
2921 2=5 27 A 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Jjuis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4á5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlchoe 
más delicados. 
Par sillones desdo.. 5 9-00 
id. sllioneitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Billas docena id 18 00 
Otomanas id . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas id . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez eme quiera, 
T A P I G E E I A y C ü l l - B O . 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franoeea. 
Sillas, sillones y aofás para s^Ias, an té-
salas y comodorea. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta, casa qne ofrece la 
ventaja de tenar todos sus art ícu-
los marcados con aus precios. X>a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
de Borbolla, . ; 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, corao.io-
res y alcoba?; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oloo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha idoado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a qne ofrece la 
ventajado tener todos s u s art ícu-
los marcados c e n sus precios . £<a 
entrada es l ibre á todas bor as del 
dia. 
Borbolla* Som^ostok 58 
8P9 Mv 
Y a llegaros al popular estable^ 
miento " E l M o d e r n o O n b a n o " , 
situado en Obispo n. 51, ISB famosas 
fiSOOPETAS I N G L E S A S " B E L -
M O K T " , con ios adelantos más mo-
dernos y eaa precios de $50 á $200. 
j a fS l 38-15 My 
GA N G A y OCASION.—So vetda un jtiego de oaarto de primera y otro oorrlent», y uno de 
comedor 6 pieiae sueltas, todo do cedro y Bogsl. 
También se puode ver un jueg » de onarto de msja-
jua todo como ganga. Para verlos á Vir tudej 93, 
carpídterfa. 33^0 13 14 M. 
G - A I s T O - A 
Se venden planos do todos ios fabricantes en pro 
oíos muy baratos. Hay de 10 centenes. S« alquilan 
muy baratos y se venden cuerdas remanas legi t i -
mas. Aguacate 53, 28i5 26-23 A 
Be veude un.» prersa Liberty n. 4. y un surtido 
do oajtis fie letra LECTURA, LKOTUÍIITA y TITULA-
RES, Bpropósito para un perióüieo. Obispo 8J. im-
prenta, o 891 6 17 
8 C d f i S t í l 
Los aoreditadísimos de t i o w n e y ' s 
en eajaa de fantasía de varios tamanoe 
propias para regalos, se venden de«de 
20 oís. naa hasta $5 en el acreditado 
estableoimieato " E l M o d e r n o Olí-
bano", Obispo 51, de ifanstiao López, 
exolusivo agente, 
c 884 S8-15 My 
S I 7 H a i D E R O D E B A T A B A N © 
C A F E D K M A T I A S PAZ 
Como en ninguno se eirfen bebidas de primera 
calidad y canas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
D E L P R A D O 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Hef rescos de toda clase de frutas , 
Leche 2 M f r a de vaqueriapropia de l a 
casa. 
Oran L U N C U esjyeciaUdad en san-
dwich. 
Variado surtido defraras, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PJRADO 110, KNTRE V I R T Ü D K i Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
iüTRDCTOR DE LOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o §74 26-9 My 
Para combatir 1** Xilarifepísías, Gas t ía l -
Hat, Sruptos ácidos, Vómlto.i da las S«-
Aorfts emb&raBadas y ds los uifios. Gastri-
tis, ínapotencla, Digostl.jUíií difleíles, Dia-
rreas ((ía los nifios, yiejoa y tíeloos} sis., 
n»da mejor quo «). 
oís fu jKami 
nué hoi BÍÉO bnnrado eon un i n ! a ^ « b?1-
ítattto \tn\ la Academia de (JiencÍAa y IIM-
« iada con M E D A L L A D E OStO y IH-
plomas de Hanor eatásOMOJB Ezjídsíeifr 
aa* á que h% oononrrido. 
Sí; 
C 7P9 Al« 1« 1 My 
<t 813 1 ftír 
A c c i ó n c iar la é inmediata por las 
S R A G E A S o m s F A K I B S 
TRATAMIENTO de la KEGRASTESU 
General y Sexual por las 
DE LOS 
hra¡' L. GIRAND, 2i7, roa Latajette, 
Bn ta H a b a n a : Víais U JOSÉ SiSEA t 
Enicrmedadesdela 
Paris,76,Ru94'aCliWLi 
Depósitos en íoíai 
las principales Farmatlii 
U N B U E N C O N S E J O 
lANEHICOS - ENFERMOS-CüPALÍCíM 
Q U E R É I S 
« É B E D E l . 
MORNL'T, Farmacéutico, BOURGES {hm¡ 
En L a H A B A N A : Viuda rie J. SARRA éill|e, 
Siendo el objeto de m u c h a s l ^ i T A C Ü O ^ E S y 
F I C A C i O I ^ H S , recomendamos a ' ¡os parro-
quianos que ex i jan en todos sus a r t i c u í o s y priticlpa!-
m e n t e en aquellos de l a P E R F U M E R Í A LACTEÍNE,"1 
La Marca de fabrica y e/ nombre : £ . C O U D R Á Y ™ PARIS. 
al G l o 3 c i x i c a x * o - F , o s f a . t o c í o d e i l C l a r ó o s o ta. el o 
E l remedio / l as E ^ I F E R i ^ E D A S S S B E L P E C H O 
más eñcaz j las T O S E S B E í D I E i ^ T E S y A ^ T i @ y j 
| para curar i f las ® R O ^ ^ y l T I S O ^ Ó P i l C i l S 
L . P A U T A U E E R C Í E , 9M«, R u é Lacuóe, FATi lS T LAS PniNciPALEü BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exialr la Firma L. PAUTAUBEHGE. ^ V W V ^ V W 
N E U R A S T E N I A , A B A T I S W t E N T O m o r a l 6 f í s i c o , ÁfiíilfUA, F L A Q U E Z A 
COPÍVAI.BCEHCIA, A T O N I A G E f t g R A L . , F i E S R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O K E S D E L CORAHOW, se curan radicalmente con 
e l E l 
e l 
I 
ó l a . KOLA '̂tMONAVfll 
8 P r e m i o s M a y o r e s 
D i p l o m a s de IZonor 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s da Oro 
S M e d a l l a s de P ' i a í a 
RECQNSTITÜVEHTES 
PODEROSOS REGEN ERADO RES. GJU I ^a-̂ U PUIC A N DO L. AS FU ER2AS nlftFO^!™! 
Daaósitos en todas las prlnolpales Farmacias D 
©1? y fi 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
L O C I O N E S . A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S PARA Kl. PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSIUANU 
N U E V O P E R F U Í V 1 E R E C O M E N D A D O 
D I A F A N O F ^ S A M l l l f O 
£a húli CD U HA8aNi:3. C H A R A V A Y y C», 131, Obispo. 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S CASAS 
!AS D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Fsrríiaséiifico-Oiiífliico 
>- - PAñ /S - i 12, rae tíu 'Ciierohs-ñlidl- PARIS. 
La J U V O d l A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural (le«de 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENJA no contiene ninguna sal metálico ; es completamonto inofensiva 
Depositarios en LA H A B A N A : %fflfr> do JOSS SAH.1A y Hijo, y en las principales Csscs. 
I o d o - JPerr 'ugin&sOf 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E S O 
l - A A i ^ E ^ l l A ^ 1 . A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E d e HÍGADO d e B A C A L A O d e l Dr DUGOUX, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta prepaíaeión ningíin sabor desagradable y 
porque su compos ic ión la hace súmanien te t ó m e a y fos'tiñcasxte^ 
DB roi£ DE a 
lOJO-KURUp 
D e p ó s i t o O - e n e r a l : 7 , B c m l s v a r d D o n a i n . o a P A R I S 
Se háiia en todas las principales Farmacias y Oroguerias dei Universa 




De ven ta en ¿ A H A B A N A • V i u d a de J O S É S A R R A é H i j o , 
